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Nlimero 2005/1978, por' el que se dispoue que el 
General Auditor general del Ejército don Fer-
nando' St'uirez de la Dehesa pase a la sitiuúl~ón 
de reserva. ' . 
Poraplicaeión de lo determinado en el artleu-
lo cuarto de [a Leyd~ cinco de .abril de mil nove .. 
cientos cincuenta 'Y dos,. . 
Vengo en di.gponer que el General Auditor' Ge-
nera.l del Ejército ·don Fernando Suárez de la. De-
hesa rpase a. la. situación de reserva por haber cum-
;plido la edad regla.(lJlentaria e,l ·dÚL veinticuatro de 
agosto de mil novecientos setenta y ocho, cesando 
en su actual destino. 
Dado en Palma de Mallorca a veinticinco de 
a.gosto de mi-! novedentos' -setenta y ocho. 
Ef'Mlnlstro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO , 
JUAN O,ARLOS 
-----_._---'----- -_.,' -------_.~.,._---_ .. _._---------
ORDENES, .ro. el esta·lJ;le.~!mie<nt()( de< lUlS> .prestaciOt-. r€1cauclación y Jos :POll'OO'l1t8Jje.s .esta:b]e.-neIS ta;l'l'naoo.uticas,conl·pooe.I1íe. i·ndls. .cidolS eon los rurtioul-otS 2.0 y .3,0 de. la. 
.p.l'tl1Jsrubl.e >de. laa¡c;.iste-ncia. SJanitaria, e Q.r;dein de 17 de< j~niQ, qus &e.rá,n a.pI!-
inCllooo del tr.atamie'l1to a·decua'do eJI1 cados a J)'artir ·de II ·de ·o,tcTh1J·l'6' de 1978. 
tOS .ca.sos .ree mC8Jpa:cidad tl'll;nsitOlria s Mald'l'id, 25 de ,¡¡,gosto< de !l.91$. " 
MINISTERIO DE DEFENSA j'¡J¡ut1lidad pll!1'a e.l se<J.'vicio, y co,n eJ. 'Un de e-vi,ta.r el -&!e.ctol,d.e-scfaV'Oil'aible eln IGUTIÉR.REZ iMELLAno 
l::rs 'cconOOl1ías ,domésticas de< los .81&&-
g'u<rados al 00 po>dSlI' rullOanZ8;l' ·la to<ta~ 
UdllJd de las .pre.st8Jcio,nes cOOIli:¡:mmlfl1-
das e-n 'ell rurticu.1o 13 y.a:citaldo, .s'e. 
.eonside.ra 8Jcons.sj aJble a..j·u.star la ¡f·ooha.. 
do CClIJJlÍcln,zo ds taLes rp.re.stBiCio'MSI 8Jl 
.SEGU:QIDAD SOCIAL DE momento que ·&9 co.ns.i>de.ra que ésta.s. 
LAS FUEi:QZAS AlnMADAS pu~,drun protege-ra 11(l1.toltaUd'ad 'de< ,1os. 
ben9{tLciaTioo e,n ,tgu8Jlda.d >de< .co'nJdiclo-
Orden por la que se rectifica la MS., 
.. h d t .. i Di1I ,coIlltOtl'.mi>da.d ,COIn Ilil Mlnisrtetl'io J.ec ti. e pues a en Aunc ona· de HEroiema, y ,previa. 8!,Pll'Oiba,ciÓ'lli d:el 
miento, de las prestaciones del COlnsej-o >de Ministrosl 's'n su refUUtión. 
Instituto Social de las Fuerzas dl1l díl\; 25 ·de agOJSto< >de i97S, 
Armadas. 'Este Mtnl.;¡,j¡e'rtol dis.PQIOO: 
~Q'l' (J'l'td.ml de. '17 ,de jun10<.."de. 1978 All:\t~cu10 1.° Se ¡;,eltla.la como; (fe>C!h·SJ 
(<<BOll,~tl'tn Q¡f'\clllil ode.l IE,sItSldOIll .nüm-e-. d.,e lniciaoÍ'Ó'l'li ,d's ·lrus Pl'ea.ta.cioIDÍeSl' a 
!'O leO), o.n 51.1 ttl'ti.c:1.l1o 1,0 s·e estaJJ1g... CIue s·e it'6lflG1l'eetl: a.rtícuLo 1,0 ,ele la, 01.'-
oío. que a J).attir ¡(!e¡1 d1!lJ prlmel.".o, dG .¡lt~¡11 de 17 ,ale. jundcv de 1976 (<<B-Oilatll:!n 
aeptlombtl'e de '1917S deiberfa.l'l! teIl>(l't' ()¡j'lclFJ.t1 .etcl E&ta>dO'D nü·merOt 150), loo 
IlItclctLvidad lo.'s p'l\e,~·ttlJolOtJ.1¡eSo ¡preyls,tas d.·e'1 de oo·t1.lbrede 1m; &n (l~ supua..;lto' 
&n e~ ail't1tCulo 18 ,de :La Lar ~a/lg75, pe· .do ''fue OOllliCUrral'll eo;¡¡ ·e.se in Oim.·entol iIIa:s 
vo haibl,emldo sOltg!·IiOt dilficu1tadGlSI ¡pe;.. ·clrcunSlta.nciaa P;l'ev~ e,n, la. ,¡ilalpol. 
l.'a etl eMa.blec1mf.e'nltOt. e,l'llJ1~ O,pOil'~ .alción tmad ~e·roo.ra ''de J..a¡ Ley 28j1Wt5, 
tuno 'del iQoMle.rtO· ,Co.n ,ea. 'COllliS,ElljQlIGet- d·e 2ft ,d'e j~(). . 
nerra¡], d·e\;:p¡le,gios ,FM'mru,qéllt1oolS>, :p~. '. Mt, ''2. 0 ' a.~G:i'srte :t!a; e:j:S!teocnática <L~ 
(D·el B. O. del E. n.o '"2()4, .de ~7S.) 
----............. 1_----





101()18 e • 
. . iQon 'a.l'l'egllQ al artiICu10 [6· 
cl!e,l LRe.8;l [)¡eCillsto4L6Iy ,doe 00/,,17. ·(Le 30 
D. O. núm. 115 
dJe. marzo, arliLculo '8:<>, dos. de, 1a te'Y 10.020 10.023 
1/'1&, ,(Le- ¡Presupuestos IGEmeral-es 4e1 ¡PaTa .cu'brir la. vacante- de-
Esta d-o , y de.más disposicion.es
' 
'Com- comandante- (Le .Caballe'r!a, diploma-
pl-em.entarias- se oonocooen loo trienio1). do< de-Estado 'Mayor, Escala activa, 
alCUÍllul>aJ)les< ,(te· la ¡prOlporoionaliña:l' Grupo d-e "'Mando de. ~'\'rmaS<», -existen-
que. s·e im1ie.a, a loS! Oficial>eSl Gene;ra- te- .en e-1 tEstado Mayor del \E)jército 
:l<el¡f 'IIlle a. 'Cmitinuación se relacionan, (Madrid), anuuciada de. libre¡ desig-
, con '111. • anltigüedadr que- ·para eada uno nabión, segu.nda .co.rtvoeatoria, por 
S8 \eSlpeoi:fica y "If-ectos económicos Oro.eIl! 8.476/il69j'ilS, die· 19: doe jUlio. !'le 
des'l1e Q' ,de- eeptieifIllbredel lÚorriente dlestina 'Con .carácter voluntario, 811 
año: '. coman{lante- tde.CabaJlería, diploma-
• . tGenleral .de- !I}ilVisión deli Ejército, do de Estado 'Mayor, de la citada Es· 
d;ÓIlI AntoÍiJ(;:1E:lcegui Prieto, oatoree' caloa y 'GrUlp-G D. JeSlÚs ValeIllCia Ces 
trienios ,( de· 'p.roptJreioualidad 10), con (lES7)., de disponible- -en la guarni-
anti,,<>iiMI'adl 'd'& '14 .&& '8;gOSto .ñ>el oo- ción de. 'Madorid ya.,crregado al Esta-
ml'ente año: . ..'. do Mayor dé-l ·Ejéreito. 
lGenera.l die ID'ivisión 1H01l!briifil(ID 'Ca- .Este destino. no· .produoo vacante 
baJlerQ Mutilad.o Permanente. D. MIllir- para.el ascenso. ' 
tíU Brruvo :M{)rañb, yeintj.do&· trienios Madrid, 23 4.0& agosto de 1978. 
, (,diooloc:hQ, (Re proWI"Gio:rualid,ad !lQ y - . 
cu.atro. dé··lProp.QreiÜ':rualid:ad 6). C011 El ,Teniente General J. E. M. E., 
an;tigü.edad de 1 ,ae oop\i'8!lDlbre -deJ. co- 'DE iLINIERS y 'PIDAL 
r,ri~nie año. . . 
Geneoo,l SUJbinS'Peet.or IMéd:ilCo, 'WÜ'IL 
JGsé 'Martín Gililiván:, catorce trienios 
(,de proporcionalid,ad diez)" con a-nti. 10.021 íPaTa cU'brir la vacante de 
capitán doe I'llfanteria, diplomado de 
Estado Mruyor, Eseala aetiva, Grupo 
de «Mando doe- Armas», 'para auxiliar 
00 prOfeso!', jefe de la 2,." Sección 
(Pl·an.¡¡, ll\'!a'Yorde Maoo.¡¡) dt& la Aea-
demia doe In·fante.r:ía (Toledo), anun-
ciada 'de -mérito .espe.cHioo-, se-gun-
d.a con:vocato-ria, por Orden 6.8'iI5/il39'f 
78, de 14 d.e. junio-, se deMina con ca-
rácter vol:u.ntario, al co.,pitán de In-
fantería, diplomado de ,Estado Ma-
y,or,.d,e In. citada Escala y Gru.po, :c1.¡¡n 
Luis Ramajo' Pestana (91211), de. dis.-
ponible en la plaza d,e !Madrid y agr,a-
gado al! JQQlbie-rno ,iM1l1tar de dicha 
plaza, con un bal'emo <&s>pe-ai!1co d,e 
~,57 puntos. 
güedJad de ~ ,i1e 3Igosto d>e1- corriente 
año. 
,Mad-rid, ~ de a..g'osQ;Q -de 1978. 
El Teniente General 





. ,iJ?ara cubrir la vacante, de 
Este d,estino no, ,produce. 'Vacante 
para eIí aSlCens-o. 
Madrid, ~ de. agosto de il978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóM'EZ HonÍ'lGtl'ELA 
INFANTERIA 
(jomp.nd:áí::it~ die Intanterí9.', diploma. 
dO' ((.e E1>ft!tl,O' Mayor, 'Es.eala activa; 
Grupo de, .Mando ((.().ll\rmas., exls.ten. 
te:;en 1.117 A-aa.demia General Militar 
(zatagozá), pan 'p'I'orlesor del! segun. 
d,O ,.c1clKY', Soección de, Inf,ante.ria, cuali. 
ficada con e,l título. de J,efe tESipecia· 
lima e.ri. '<Carro$' dé, .comJbate-, anuncia· 
da: 00 i:nér:Lto: esp·é,dÍ'lico, por Orden 
M5ttjl38; . doe i1'4 'de junio, SJe d;emlna 
con" oCaTácter 'Voluntario, al coman- Agregaeiones dE~Jit~ 1~ ~~n~aÍ1d4¡er:(a,. dt!~10mado de 1.0.022 ",~a'U.o "."a:.)"or,', e: la ·el '"Aa E'SCala y Por necesidades ,del servi. 
Grup·o,· ID. ·:r1.1J~o' ,11o,drigo ROodrIgo ciO' s.e prorroga. la agregación conce--
(~)., <lie la. citada hla,demia Gene· dida por 'Orden de. 6 de. marzo de 
ral Militar, en va'Clante clase e, tipo, 1978 ,(no ,0. núm. 56), por un plazo< de 
9.0, con un Ibo.remo, espe,c1f1co de «,00 I tres mesas. sin perjuicio del desti,T¡Q 
puntos·. . . que ,pudiera corresponderle, al Go.· 
IEs,tl\ od.eg.t!no ~&tá. ,comprendido, ,o. ble.l'no Militar de Madrid, al coronel 
,(lIr~Jl;,to~., t!;e.l p,el'.cllbo eL"'1 cOlm,p-lemento deI,TIfantf!<ría, Escalo. activa, Grupo 
de d,9s.tlno 'Por es,pecfal preparaciO,n de. «D<lstiuo do Arma o Cuerpo» don 
técnica, >ene·l llPo.rtado 3, g!'ll!pO'- 8.0 , l~(\'rtl(Llldo Mu!'tíuuz MUfíiz (2813): dis. 
to.ctOI' 0,03 de la. 'Orden <Le 2 de. mar- ponlblo en la VI Región Militar, pla.-
zo de 1m I(,D. ,O. nü'm. 51). z.u. de Mlldi'id. 
. Es,'te. destino no ;produoe. vacant~ Lo que se p\lbUon. a &fectoa. del per-
p,:ra N aSlCiWS<Q.. . oibo de comp1eoInento de sueldo que 
<MM,vid, 1Z3 ~e agosto d,e i1978. pueda oorresponderle. ' 
El 'l'en~ente General 'Madrid, 23 doe- ago,Sito de ¡tm. 
,,::r~~e S,u;perioi" qe Personal, El General Direoto~ de Personal. 
• 'GóMEZ HOR'l'XGt)!n.A 'RoS EsPANÁ:' 
La lÜrd.a.n 9.'t68/190, de ~ d:e 
ag<lsto doS 1978, par la que causaban 
baja -e.n la c"-cadeanÍa General Militar 
,Curso Sel-ectivo) J.os sargentos de In-
fantería il). iMigue-l Martine-z Herráez 
(10849) y !O. Francisco GarciaPolo 
(11\iJ.4". qne-dinnd:o diSlponi:t¡.~.fJ1). en la 1." 
Región ¡Militar, ·plil.za dle Madrid. y en 
la 9."'Re.gión I}¡lilitar, plaza de Gra-
nada, respecti'Vamente" se amplia en 
el sentido d,e qu-í> a.uemás de las relfe-
1'1das situaciones quedan a.,oregados 8.-
la L~"TUpaciónMixta de- Encuadra-
mle.nto núm. 1 ¡(Madrid), ~::. ·primero 
de: ellos, y al! Regimiento de Infante-
ría lQórd{)ba' núm. !lO «Granada), 'el 
segundO', . 
!Esta agregación ~s :poi" un plazo d.e 
seis meses, a partir del día 18 as 
agosto- de- 1m y sin 'perjUicio deol d.eBL 
tino que vo.luntad!) o forzoso- .pnedan 
COllre&ponderles. . 
Madri{h, ,24 de. agosto de· 4978. 
El General Director de Personal, 
IRos ESPA& 
Cambio de resideneia 
10.024 
• lA. petf.ciónpropla y por ap.li. 
cación, d.e 10 dlspu-e.sto- en el artwulo 
4.<> de la tOul.en de 2S de noviembl'~ 
de lllOO (D. O. nÚiIll. 5e), &S concede 
e1 co.mbio- de residencia -sin derecho 
a pasapo'l'te, dle-tas, 'ni inde-mnización 
por tra.slado d,e l'e&1de.ncia- a la pla-
za <he IMadrId, en la 1.~ Región Mili-
tar, al coronel de. Infante-ría, Esoal& 
activa, 'Grupo. de t<lD·estino de Arma o 
Curepo", d,iplomado de, Estado iMa· 
yor, ID. Ricardo Gar-cl'l.itorena Zallba 
(19.1:2)<, disponible e,n"la 1." B:egión IMi-
1itar, ·p·laza de' tCácere.s. y -&n' la 
UlDIENIE de 1<3 misma Re.gló;n y plaz.a, 
oontinuandoen la; mismo, situación 
de diS'ponlble. e,n la p,laza de su nue-
va reSoidencla' y e.n la UDIENtE <te la 
La. iR<c'gión iMilita1', ,plaza de Madrid, 
sin perjuicio· de~ de.stino. que, pudiera 
co,rr,espond,erle, a partir de la Orden 
de 3f.l de. enero de 1m (iD. (). .n.úme· 
ro fiJ'/). . 
¡Lo que- se"pU!blioa a <&!&ctos del 
pe,rci'bo. de complemento (Le SouaMo 
que ·pueda corr·es¡pondel'le. 
Madrid, ~ ~e. a:gosto <de' 1978. 





Paro, .cubrh' lJa. nca,nté- de· 
:rnnndo ,da\L Reg!mi n,ni:o d,(j< llltllfltmriti 
Ac~rotrnn~pol't!lbJ.C\ !&r¡,b!)l la Cnt6H(1l1, 
xn~m¡¡l'o 00 (.Lo. 'C:orlHin.), nhuno1!Hil\ 
po,r 'Ordlm <te. S dtll junio de \LWS {nu-
mo 'OFICIAr, nüm. la~'h ol!¡¡Ii<e. (~" tipo 
7,fJ, s.e· .destina' .con ,carácter volunta-
rio, at" coronE>J: de- I,nf!anter1a, ESlCala 
activa, ¡Grupo <!le, O1ManolQ d¡¡. A:rlllllSí»; 
di:t}lomado de· lEsta,d.o'lMayor, 3). ;;0-
D. o: núm. i1'95 
sé tArrazo1a de Cá'rdenas {272:3'), de 
la Escuela Superior del Ejército. 
iMadri4, ~ de. a:gosto dE> 19'(8. 
El Teidente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
Pases ál Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
~10,.026 
del siguiente, al' de la publica.clón de 
esta oOrden, deibioendo teneTse en {men-
ta lo .previsto' ,e,n los articulos lO al 
1')1 del Reglamento de provisión de. va-
cantes de' 31 de di.clea:nbre deo 1911'6 
(ij). O . .núm. 1, de 11m}. 
;Madrid, u.. de' agosto de 1978. 
El General Director de Personal. 
iRos ESPAÑA 
Ascensos En aplieacién de' lo- dispuoo-
to .en'·el art;eu10 <J." <1& la ,Le'Y de 5 
de. abrH <1e- iI.~5"2' (.D. O. núm: 81?), 'Por 10.029 . 
haoor enmplido la &dad reglamenta- íP{)r existir vacaute 'Y .,reu-
ría el'dia 21 -de agosto de 1978, pasa niJ' las eondicio~es exigidas ·eIll .J..a 
al ¡Grupo de' «Destino -de. cl\rma o Le;y de ,d.9 d~ alml .mE> 1~ (!l). ?'. nu-
Gue-rpo», el eOTonel de linfantería, Es- mel'{} 94),. Y Deereto .d.e.32. d.e. dl-ClelID-
cala acti'lá; Grupo de ",Mando de L>\r-' bre de 1006 (íD. Ü. n,~. ~1, de íL9(7) 
mas», 'D. Mariano AmoribLeta iMartt! Y, 'C01;lIforn;;e a la 1." DlspoSlmón Tran-
(1981), del mando del Regimiento de sltorm. dE>. '~eal lDe.cr~tode ~~3 ,de ma-
Illifant.¡zría Motoriz8Ibl-e Pavfa núme- yo- d,e '1971 (D. O. numo ;¡~), Soe as-
ro 19 en vacants< (l;e, Infantería ela- cie-rudoen a l'Os' errnp)eos que 'Para cada 
sac: tipo 7,0; queda disponibi~ en un{) se es.~iiiea. al jefe .Y OIficiales 
la;' guarnición d-e San Ro.:¡ue (Cádiz). -d:e.I'llifante·na, 'Esca1a aeüva, Grup? 
'Este cambio d,e situación produc& lie ~andode .~nmasll, que a oo~,tl-
'Vaeante que se. da al aseelllsn. n,uaCIÓTIl &e rela.cl(}U'3.n ; quedan en la 
Madrid, 23 de aO'osto de 1978. sUulleión 'Y guarnición que para caoda 
'" uno s.e. indica, ex'Ce.pto ¡para los que 
El Generál Director de Personal, se señala otra .&ituación. 
Ros ESPAFlA 
'Vacantes "de mando 
Á coroneL 
TeniM1te .corO'll,el dl¡>J.omado de ESlo 
tado Mayo,r D, ·Eduardo <Mmez .. ¡,we· 
1)0 Rodil {i41il}, ·d,!' je.fe de 'Es~ado M'J3.: 
lO 027 yOl' .(le la Rrlga.r'l:a ParacaidisJta, en 
• Clase C, ti.po 7.0 va-r.nnW de :Estado' Mayor, C01l anti-
'Próxima a prOduoirse la vacante. I gü-sdad' da IIl1de a,goSlt,o dli~ 1978; que· 
(8284). doe]¡ lRegimi@tn. de- Inlfanterfa 
MJtol'izaobl>e Po.>via núm. 19, en. V!l:¡::an-
te .¡le Inlfante:ría, clase C, ti1l'o 9.°, con'. 
an ti giiedaIi de ~O ,doe ag·<Ísto -de 1978; 
qued,a 4isponiíb1e ·eru la guarni'Ción ·¡fe 
SanrRoque. '(üádiz) 'Y agrege.d.o al ci-
tado !R€lgimiento .por un plazo máxi-
mo·die seis meses, sin íperjuiciodel., 
d.e.stioo ¡que vO'hmtario 'O ¡forzoso pue-
da correslpond.erJ:e. 
iEs.te aSlC¡:noo pro'duce 'V'a'Cante: lquoe '. 
se dará al aooenso. 
oOtro, 4iploomado 11e E5taoo .. Mawor 
don José Cortina Prieto 'i(&2B6}, .(],e }a 
SuiDoocreí.al"Í'a de :De!fen:Sa,. en, yaeante 
d.B iE.s.tad{) Maoyor, -con antígüeda,d de 
21 de agosi{)\ doe 11978; queda corufir-
mado en S'U act-ual .destino. , .. 
~., Es.tfl- aSlCe.nSiQ lli() pro:diIce- 'VaeaniOO' 
pa;ra el a&e.e.nso, 
IMadirid, 23 de 8,gUOO ·de !l.9t8: 
El General Director de Personal;' 
. .Ros EsPA1lA 
Ayndantes 
lO.030 
Se. contirmü e.m el cargo 4e. 
a.yuda·n.te ,de ·campo del General (la 
Brj,gad.a d.f!' ln,fante.l'1a iD. j·eSlÚs Ruiz 
MoUnlll., P¡'olÍ!!S-Ol' prin-cj¡pal d,e la Es-
cuela Superior d¡el< E;érc:t.Q, al tenien.-
te coronj(!·l d.e .Im!antena ¡í'Eo ,A.), Gru-
pode «llestino d·e ..Arma o Cuerpo» 
d.on J.osé Ord<lzgoiti SanCíagcr(.w63) 
que. (l¡(!s,emp.eñ(lhu ,dicho 'Cometido en 
(lol Qmtel'ioa' ,dEs.tino del oelta.d.o Gene· 
ral. . 
lMa<l!ri(l, e;, dE agO'5!tod-e, 119m • 
El General Director de Personal, , 
iRos ESPAlA 
. de. mando de la Zona de. ReC'luta., da dl5'pon,tble. er., :0. guarnición doe A:· 
miento. y Movilización .núm, 'i16 Clal,á d.a Henar,es (Ma,dríd) y agregado 
(León), corl'.espondie-nte al .cupo de aleuarte1 ·Generad d'e la cita·da Br!· 
Varias Armas, asigna.d,a al Arma de I ga·da, ·.e.n, vacante de Inl!antería, ela· 
Infanie-lia ss anuncia para SE>r eu- se oC, tipo 9.°, 'p.or un p.laZio máximo 
bierta ent~e coron'e.le-s. 4e IflIfanter:a, I (te- &eis mese-s, sin ,perjuilCio doe1- des"., 
Escala activa, Grupo- de «Ma:ndo de- tino.que volu.ntario' o ó!.orwso 'pueda Destinos.,. , ... 
Armas» corresrpo'nderle. 10 . ~ .', 0" 
Docm;lelntación: iPa,p'e1eta de- p.e:t1. IESlte. aooenso n>o> [l,ro'dulle vooante·031 !Para eOOr1r ;,a .T~n.te dé. 
alón d.e destino Y Ficha-l'esumé,n., para e·l aooellJSlO. cOImand:ante rue 'cua;Jquj,sl'.Ar!ma, E¡s.. • 
Plazo de admisión de' pet1cione5l: • ca,la activa, &rupode «\Destino de Al'. 
Die.z días hábil%, 'contados a 7nartir A comand.a.nte :¡na o. ,Cuerpo» y lEsocaIa a>ctiva, «ap':: 
de-l stguiente al de la publ1caei6n de. tos únicamente .pata ·d,e.stinos buio-.. 
&$(;a Orden ,en el DIARIO OFICIAL, de- ¡Capitán dip-lo:rna,d'Ü de Esta·d,o iMa- cráticoSI» ,(indistinftam.enVe). ,existen~ 
biendo. tenerse en -cuenta lo pre-visto yor ID. Car!.()& He-rreraRuiz .(8I2S1). doe en eL !Patronato roe- iHuéntanos de ()IH-
e.n los artículos 10 al ,17 dogo1 R~la· :0. Subse>cre,taria. ¡fe -De!fens'a, en va· clal-sSl, anu~ch¡.(¡a dage .c, tipo. 7.°, 
me.nto de pro-vislón de va'oantes de 31 oollite de Esta·do M&yo·r, con antigüe· 2." couvo'caiori'a, por Or<l!en IUf!!3/.aRf2/ 
de. dicie-mbr.e de-l9'fl6 (D. oO. núm. 1, da,d' de 2() de ag.osto de 11917S; queda 78 ·de 1111 dls julio, s-e .¡ile,srtina. C~l'I: :q~~: .. 
<1e. :1977). co'n,fimna.d'o en su actual destino. . rá·ctel' lO1"OO'S'O al cO'wanodante .4f¡,...In,. 
IMadrid, 24 dfli agosto de 1978. lEste. aSle-ens<l' n'o ,p'l'oduce vacante tanlj¡eria, 'Escala activa.,' IGrúpo .. <Íe 
p;tra eI aooms'o. .l)e.s¡fJno odie "<\xm3. .0' Cúért'po» D. J-oa~.· 
El General Director de Personal, 'Otro, ID. Jo·sé ICánovas 10a1'd.on.a qu,iru V8Jloenzue.1a P'tlivón ,( 4Ql:1) , dispp •... 
Ros ESPARA (recl2) , ,d·e,l lRe·gimieruto de ,Imfanteria .n,iblle 'en la 11,t. IR.cgión IMi'Utar Y a.gore.. . .c~uta nlÚllU. 5<4, en llll atctuaUdad in~ gaCLo a: iCO,Dsle.jo Superior ,¡f¡e. .Acción" 
10.028 
ClM& e, tl,po, 7,0 
¡Próxima a. prOdtHlirse ~a vacante 
de mt1/ldo .a.el Rt!>gimte,nif:o Cazadores 
da. Montf.l.fill ArupUt' . ., núm. 00. (S-eo 
de Urge!, 1,6rl<1,0.)" &1> anuncia pa:ra 
sor ,CluJ:¡1<:J.'tu. on·W·n coroIHJol¡H. d<e-~ Mmu 
de lnlfallt¡w!a de. la Es·coJo. activa, Gru. 
po de. «1M n.nd o dO, Armas·)!. 
l)ocume.nta..ción: :ra;p·e¡,eta de. p,e-t1. 
clón d.e destino y .[,'1C1ha·resume,rl •. 
PlaZlo de ,admisd.ón de- peti<lione'S'= 
D1€>2l dias:. ihábiloes~ contados a. partir' 
corp.o.1'a<l,o a1lMin'isterio de 'Ha.cientda, SociaL . 
eÓl'dolba, en Se,rv!Ci05' Civiles ¡(sin ·CO'l1. Madrich 18 dl> n.gosrto de. 1978. 
s·ouara!'), s€gq1n ·Or.&m d'e 10 <Le mayo 
d,e- il.978 ,(iD. O. núiJU. 109), en vooante 
a,e. Inrfant,el':la, (jlnsle ,e, t1.p·o 9.0 , con 
autigüe.dtt<l d:e 00 doe ago'sto d:e 1978; 
q;uedo. Ll'!$P'l)'flil1J10 en ¡,a S'UJarniclól'!.dQ 
noudo, ,('M,(Llngn.)., y !l'gr·e·ga·tLo M eltn· 
El Teniente General 
Jefe Superior de PerHt)Ual, 
1/3óMll:Z H OltTlG !.)I;'LA 
d.l1 lt(l¡..\'1;nllNl,to por un ¡plazo máximo 
de- lHlls .IU c<s,es , sin 'P'erjulel0 del dos.. 10.032 
MuO Q.uo vo:unto,rlo o· !f'Ol"'OO$lO pueda 
CO'l'r·es,po·Il1der1a. 
IEslte as'ceoo'o p'ro·d,ucSo'Vacante. 'CIue 
¡;¡e do,.rá a.1 asceoo'O. 
.otrol, D .. IMianueJ. 'lCastailo' lJiménez 
Por a.pllcllición da :Lo dis~ 
pu-e.sto en el arcti<lul'O as del Regla.. 
mento de pro'Visión de va'oantes de 
31 de diciembre .(le 1m (1), O. DÚ' 
me-ro rl/'17)', qu.eda sin ·€/f",cto eol! deslti· 
'. 
28' d>e. agos.to de- 1973 D. (). núm. 195 
------------------------~----------------------------~------------~----------
- no adjUdicado ;por íQ':r<ten9.881/19c3/78<, 
d.e25 de, agosto, al >capitán.de. Infan-
tería, ESocala activa, Grupo de ttMan-
do de Armas», iD. José .G:cand-e Urqui-
jo (10a50), en va:cante del Arma, clase 
C, tipo 9.0 , en preferencia voluntaria, 
para e,} Regimiento Cazadores de 
Montaña Baroolona núm. 63, Batallón 
Cata1uüa !(v {sBerga, Barcelona). 
te: Genera;f de In. 'Briga:da de: Inifante-
'\',1a !D . .o.T. VI. 
En cOJloocuen>cia: ,El citado >capitán 
pasa. destinado al Centro <de Instruc-
ción de Reclutas mun. 1u (Campo So-
to, CMiz), en vacante de Varias Ar-
mas, asignada al L4,Tma, clase G, ti-
\po Ro, con .carácter voluntario. 
-Mádrid, 25 d.e agoSite de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsrAlYA 
10.033 
,Coono continuación. a la .or-
den 9.881fil.93fW, de 25 de· agosto, se 
destinan eon carácter ;1:01'ZOSO' en 'Va-
cnnte del .<\l!ma, clase e, tipo 9.°, a 
lOs capitane9 d& ,rnfimte1'1a, Escala 
a-ctiva, Grupo de ",Mando de Al".mas», 
que se citan, para lag¡ Unidades que 
a continuación se: :oolacionan: 
ti La. Pla.na Mayor Reducida deZ Regi-
miento dq lnfanteria Ultoníanúme.. 
ro 00 .( Gerona) 
·Gapitátl n .• AlIton&o .A.1'mada de- Sa-
rrié. ·(9570), disponible en la 1:'" Re-
gión Mll1tar, plaza dI} 'Tole<io y agre. 
gado al. Gobierno Milita.r de la mis-
ma p10.21a. • 
. 
At Regimiento Oazadores d.e Monta.. 
na. Barcelona n11m. 63, para et Ba· 
taZZón Catatu1l.a Ir (Berqa. Barce~ona) 
Ca.pitán .n. :ruan Vicario de San:de 
(9107), dispontble- en la 1.a. Región Mi-
litar, ·plaza de Zarza la Ma;yor (Cá· 
. <Jeresl). 
}~ia{[;riO~ ~ d.e. ago&tod~ 1978. 
10.035 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIER.S y P'IDAL 
Por aplicación. del ameu-
10 55 Y por halberse :acogidü al Dere-
000 t:1e ¡Petición, s-¡¡ .ues¡tina, con ea-
ráete.r volunif:ariQo, al Re.gimiento d.e 
I:QIfant,eria Tenlllriie n1ÍII\. 4& {Santá 
Crruo. (l,& TeJH~ri:fe), en vacante d-el A1:-
ma~ .plantilla eventual, clase C, ti-
po 9.<>, a,l tepiente auxiliar °de Jrufan-
tenía iD. ~4,ntonio .GaiviMnM'edi:J.i1la 
(4323), Gel ',Regimientl¡o .0,16 IIll!'antería 
BarSlas,tr,o 'Il!Úm. 43. ' .. 
lMa,t:1rid, fM,' de agosto ·de 1978. 
10.036 
El TenientE! General J. E. M. E., 
DE LINIEBS y PIDAL 
Por aplicaoeión del arracu· 
l-o''OO "! .por ha.bt~rs·e acogiao al dere-
cll() de !peUciól1¡ se dlestina. <Jon ce.· 
rooter volun.tario a la Jt:lfatUl'a Re-
glo,nal '!Le Auto~ de la 6 .... .Región Mi· 
Utar '(Burgosl), ·en. vacanlte de !(lual· 
qu!p,r Arma, plantilla eventual, cla-
se IC, tipo 9.°, al ¡brigad<a ·de. Infante.. 
ría iD. Fede-ri!(lo .cámara Santamaría 
{·10.2S1) d'el ·Regimiento ·Caza1iül"esl de 
M<Jntail.a B!1.110elona nt~m •• 63 • 
Ma·cLr1-d" ¡M, 't:1e ag{)sto de :19178. 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIER.S y PIDAL 
.t.H Regimiento Cazadores de Monta· 10 037 
1I,.a Sicma núm . . fll' (San SebasUán) • I,a <Ol'den d<e' 11 de marzo de 
Situáciones 
tCapitán, diplomado do('¡ EstadoMa-
yor, <D. Jo56 Berlnnga Relj'eSl (901.1)" 
disponi1ble en la iJ. ... iR,eg16n Militar, 
plaza de 'Madrid y agre'g'ado al Go-
bierno ,Militar de· la, misma plaza. 
. 10·tro, 'D'. Joll'é lI?a.iret Blllsco (8900) , 
disponible e-n la '5.'" Región Militar,. 
" plaza d'e. Jaca "! agregado a la Co· 
maooan!(lia Milita.r de, la misma 
~UL' . 
Moo.rid, 25 d~ agosto de ::I.ms. 
:EI General Dl1'ector dt¡\ Personal, 
Raa ESPANA 
10.034 
1I?00r. a.pl1c!l.'ción ·del a:rt1·ou· 
lo ~5 'y 'Por llfJ1berBle a<cog!do- a1Del'lO' 
dho· ·d~ P~ttci(¡'n., !!le d'eSíth,..rJ., oon ICIl· 
l'ácte;r 'Vo.1\1nta.rio, lal tRe.glmi'ento· ·d:e 
Inta·nt,e.l'la. Sw (Maoo1al n<úm. "1 (Bur-
g,09),6n vacanJte d!€>l Arma, p1ant1lla 
eiVenltufJJ1, cla,s.e le, Upo 9.0, al <capi-
tIÍTl,(\'uxiUar. ,ele i[,nfamer:ía. 'D. Ju'Un. 
Pél'elz lRuiz< de' 'Gailna. i(3300)., ',dIe,l iGuar. 
19'n' !(ID. O. núm. 60)_ a:loor :<a que se 
conce-d1a la situación de destinaibl~ 
al comandante éfie .Inlfan1tería, Eooala 
activa, Grupo de .!Mamlo de Armas» 
don M4.guel: Pons. 'GiU ('7G1l.S), des.tina· 
do 9Th la 3.11 ql"cunscri'pdón, ::1.10.& 
ll¡¡,nd,eI'I1 ,·eLe, laS! 'Fuerzas .¡le P.oUcia 
Arma·c1a I(Palma. eLe iMallo1:\ca), .quwa 
sin erfacto, eontinuandio e-n.,SIU Oictual 
de+Slt1n.o. . 
\Ma4rid, ~ roe agoSito ·roe 1978. 
El General Director de Perso~al, 
Ros ESl>ANA. 
Empleos honorarios 
10.m.l8 !Por uIlUcn,ci6n -ere Lo dis· 
P1U!&to e:ru ·la 7." iDiSlposic1ón TrarH.1. 
toda de :0. iLew Gen·er-al de Re-com-
p,snso..s. ·él·e. l·as, Fuex12la.s .Arrmaélas 015/ 
1.9m ¡(lD. 10. DIÚ,m.' ;17:6) y articulo 19 
lle;b De'cl'eto :28!M'¡:191i\1/(D. la. n'\Ím. 11172), 
SIr;. Ico,nce,too eJ. eanple.o ,die .coma:rlJdap:te 
• 
auxiliar de iInifantería,' >con carácter ° 
honorario, con ° antigüedad ·d.e. 9 .d.e. 
diciembre de 1970, aL eapitán u,~ la. 
citada Al'.Ina 'y Eooala D. Jerónimo< 
:\ia:te Mate, retirado ,por edad según 
O. C. de 9 de, diciemi:Jre de 19'i'O (tl)1A-
11.10 .oFICIAL núm. f!.'19;. 
(;ursó la dooumentación; al -Goa,ieI'-
no MHitar -de Madrid y ·Swbinspe.c-
clón -de ·la l." Región tMilitar. . 
'Madri·dJ, 23:,¡le agosto -de it97B. 
El General Director de Personal, 
.. Ros EsPAliA 
Matrimonios 
10.039 
IC-on <arreglo a :aSl Inmrnooio-
neS! para el desarrollO' de la Li;yde 
13 de n'Qviembre d-e 1951 {D. .o. IlIÚ-
m-ero W}, se concede liceneia 'Para 
contraer matrfi:uonio a los oliciales· 
<J¡e Infanter:ía reiaciona,doo a 'Conti-
uua'Ci6n: 
Cap!tá.n ,(E. A.) O,Enrique- Bar'.bu· 
do Gil'on.2la. .~1001110(0), con destino en 
la Agrupación Mixta <le ,E!lI(}Uadra-. 
miento mínn. 61, -con d-ofia M.aria Ilu· 
mina.rua Vera Pe.rona. 
Allférez e'Ventual ,de >Gom'plem&nto 
don ,Florencio Padrón ,Go.nlZ>ález, -con' 
de!'<tin()' en €-1 .Re.gimiento ·de· Infante-
l'ía ,Canarias núm. 00, con' 'll-o:tl.a Vico 
toriana Mi:agrosa J'imén&z Montes.. 
c1eoca. 
.l\IJadrid, 23 de agosto de 1978. 
El Genera, i Olreetor de Personal, 
Ros ¡EsPAñA . 
Vacantes de destino 
10.040 
Clase lA, tlrpo 2.0. . Una. vaoante de ·oficial sooalterno,. 
ES'cala espec!·al ·de Mand-o, existe rute . 
en 11a. Cormpllil.ía de Operacio<ne.SI Es(pe.. . 
ciale,s, núm. U1. ,( Gr.anada). • 
!La va-cante anunciad·a, &s· p.ara los 
que se hallen en posesión del dipl,Q. 
mIO, su.p'el'lor 4e aptitud ,para e11 MaUJ. 
do de Uni·da,&es leLe ,Opél"alCiorues. JEs.. 
pactales·. 
Por Ster 'V·a'came. .t:1eiMianllo, 10s1 so-
licitaÍlte,S' nlO deberán! rebaSlar ;ta edad 
que Ipara :·0.81 mi.smas seña.la el al'· 
tfcu10 00 eLel 'fexto articUll8.do .que d'e· 
sa.nolIa. la 'I .. e:y 13/74 '(D. 'O. n:dm. 6M5). 
lDo·cumenta,<e:ión:, i1?ap·eleta. <die. poet!-
·ción ·de deSitino. 
IPlazod:e adJmisión ,de pe.tic1()rues.: 
Diez ,d/Í.'aSI h.rubUelli, oonta·doSo a !partir 
&~l l5i.gute-nte al ·de la 'ptllbli·ca·c1ón, dl(J. 
la presl(l,nte Ol'ldJeTh en el IlHAlUO <OFI-
clAr., odJoilJiQ'lHlo teuers.e en CU0rtta 10 
PX'(WiSitO ew los ¡ll't1I()U~O.Sí 10 <al \1.7 tlJel 
l'\élglumeruto p(l,r(l,~U pro·v1~i6n.rLe 'V(J.. 
Ct1!l1ie,¡; .eLe 81·d'e diioicmlJbr.e.de 1976 
(D. ,0, nÚIro. 11/77), 
;Mo.°drM, ~4 ,die rugoSíto ,de, 19/7i8. 
El General Direetor de 'Personal, 
IRos IEsPA~A ' 
D. O. núm. 1195 
10.041 
Clase e, tipo 7.0.. 
l:\grupoa.ción de Tro$lasdalCuarte.l 
Genaral d.e.l'Ejército 'CMadrid).-Un.a 
de sUbteniente- o llriga:dade :Infante-
llÍa. 
. 1D0cumentación: Pa;peleta ,da peti-
'ción de d~stin(} y {¡opio. d,a la Ficha-
resumen dirigid>a a esta Jefatura de 
Personal (Dirección de Persona;). 
!Plazo .de ad!misi6n de papeletas: 
Diez mas hábiles contad.os a ¡partir 
deol sigui ante al -d!e la pullUcación de 
la. pr&Slente Orden eTh el DIARIO .oFI-
CIAL, dc'<biendo ten.er5e en cuent~ 10 
previsto en,· los artículos ;1:0 al 17 del 
Re.g:ame.nto. sohre provisión ,de va-
cantesd'll 31 .de. diciernlbr.e de 1970 
(ID • .o. núm. 1m). . 
,:\1!ad,rid. 24d:e agosto de .1978. 
El G€neral Director de Personal, 
.Ros ,EsPAÑA 
10.042 
PaTa soooflciales¡ de- Illlfan-
teoría, eoxisten'f¡es e,n lasUnidadoes que 
Soe relooiouan., para las. <lIases. y tipos 
que 5oí'; indican: . 
C/,ase A., tipo 1.0 
'C:ompall~a 'd:el Cuartel 'General ·de 1Ja. 
Brigada. ·P,;l.l'acaidls-ta (Alcalá ,de He· 
nares, 'Mo.drld;.-Un.a de sargento pri. 
lU(!,l'O o sargcnto ,para titulaodJOSl en 
el 'lVtíando ,de 'Unid.ad¡>g ¡P·aro.caidistas. 
ClltSe B, f;~po 4.° 
Band:el'a tRo'gerde 'FlOO' 1 die la Bri· 
gada. Para(}aidiSlta ,(Alcalá de Hena· 
res, Madrid) .-Una ·de sUlbten1entte. o 
brigada para tituladoQs en (lol 'Mantd-o 
<11& UrLida-d!es: Para.caidistas. 
-Bandera Roger CIte Lnuria. 1([ 'we l-a 
Bl'j¡ga(ka Paracaidista {Alcalá ,de He-
naxo&, lMadTid).-Una ,de suiltenLsnte 
o, ,brigada wara titu·la,dos en el 1Ma:n-
do ,cl!e Unidades ¡P'aracaidlstas .. 
!Bandera Ortiz dos Zárate, ,¡J11 odJe la' 
Briga.da 'parooaidiSlta ¡(AlJca'lA d.e He· 
nares'. -Ma4rid).-Una de sooteniente, 
o br1gadla; para tituja,dos en el IMando 
de Urüdta:des. lPa.va.cO,idistas. 
.cZase 'C, tipo 7.0 
JUZlg'fJJdo' de.l 'Cuartel ·Gene.raJ:d!I:'! lo. 
Bl'igOida Pa.Nl:Co.idisila ,(,Alml.lá dl& 1-:1'e-
nares. ,Moadridt).-Urua die s!1l'gen!f;o pri· 
rne,1'IO o sut'B'Sllto,COll' p'reJ'ere1lJt!I'a pa· 
ra titulado.g, en él Mando .CLe UIJ¡1dla· 
d'NlI 'P.amcn1·d:istas.. 
,nO'(lUiU1(;ntllioi-ón: ffi7ap'lll~ta dl& o;¡:eti· 
(}lótld:~ d,flSlt,l!to
' 
Y .1lOI}itt ,rol> 1a Ficha· 
r,asumen dJ.ri,gidn ,o. GSlta. 3 ett'atura rd,(l 
Pt~l'¡'¡lo,nÍ),;t :(:fHl'NJcllhll (1t1 'Pel'SJon'all). 
Vlruzo td)e- wdmilil:16nd'e p,a¡p,~:'e1¡as': 
m~~ d,1lls¡ lldil)!loQ.r;! c()r~iladlo.SJ ,a pa:rtfr 
dle-l Slllg'llion,t.o (1,], do la pUlbUI()8!Cl.1Ó,n, de 
la pl.',eSJellte ¡Ql'(lel~ ,en el lDrIAluO OII'X-
erAL, dc,bicndo tenrersla.e,n cuen<ta 1'0 
plt'e,visrto en 10S' articulo s 1l0alJ 17 dlel 
;El:e,wl!amre.ntosrQibre ~,ro'viS'lón die ¡y·acan-
teSl .de· 311. dediCiemlb:: ~e. 1<;}'1!6 (~:IA·I 
lUO .oFICIAL núm. 1/7'i'). 
Madrid, t?4de- agos.to ,da ,1978.' ' 
El General, Director de Personal, 
. ROS iESPAÑA 
Ilngrésu en la Escala ~uxi1iar 
Escala de complemento 
Ascensos 
10.044 
,por reunir las. 'Con'Clictone.& 
qu~ determinan l{)& articulas U4 y 65 
de. :as Instruooiones !pa'ra el,iRooluta-
miento y :Dest8.l'l'Ollo lie l·a ¡Escala dt) 
c(j>rn.P1oe-me-nto del 'Ejéreito, 'aprobad>al> 
por Decreto.fie. l'i\de n'Q<vi~bre -de 
1900 (D. '9. núm. 2li5),. SE; ascienden 
al tiffilpiea 4e comandante ,de cO'mple-
10.043 me.ntod-e lrufar"tería -eón la antigüe-
Por e.xis;J:.ir vacante y reu- '.([ad ,die '( de ju.liol1o 19'1B, a los capi-
nir" las, condiciones .exigidas en &1 >3.1'- ta'nes 'de ],~'Clt~~a 'Escala! Arma, 
tículo 'lI1 del Reo-Iamento PrOlVisional, que ,a. ,?ontmu'aclOn se relaCIOnan: ._ 
para el Reclutá.¡;;'iento. de-l Voluntaria- 'C.~P2~:m de ,~om:Plemento, fD. Jose, 
do en el E.jér-cit.o de. Tierra, aproiDa- RO:Jl ,?anclJcez, ~l'~?~.¡;I.e~te,; de .a LP .~., 
do por .orden de 00 -doe enero d,e. 1956 de aJeno ~~ S~:,lCIO o.cLv.o r afecbQ 
(D. ü. numo 25), modMloado t¡){lr .oi- para m~vll1'Z~[nón. al a::eglíJ:m~n'!o da. 
fr2ll' de {} di:! mamo de 1~ (D.O. mí- !IlIfa~te-T1la ~ael). ?;J.Ill. &l5, contmua en 
mer-Q 55' se conced,e el inQTE;'SQ ~n la ,a lInlllma SlGUaCI?n. 
Eslea1a ~~xi:ia:r, con el empleo de. te- .otro, ID. !Fl'ancls>co 'Guerrel'o.ca1J:a-
ll:iell:te :amdUar, a los, sullOÍficia~es lie 11ero, pToc~~en;f;e ?-& Cueii~o,. de aJe-
IÜlfantel'ía .que a con¡j;inuRCión se :M. 11'0. _ al Sle~·V'1Cl~. actlvo, >contmua en la 
1llcionan: m ,,,ma.s,t.naclOn. 
Snhteniente D. fLuis 'GirónCo'bo Madnd, 23 d:e a.gosto de il.9'i8. 
(8.07¡}), de ~·a Agl'upaciónMlxta de En- El General Director de P{'rsonal, 
cuadramiento nlÍm. 9, en. vacante -dos Ros !E&>A& . 
CU(Ü'IlJlier Arma .clase ·e, tilpo 9.°; 'Con 
nutigtil'dlld de 15 {fe agosto de. jJ}'18,j 
qUt'<Nldis.ponible en la gUill'1lic!ón: da 
Bajas G¡'ll.I):ucla y' agregtHlio a su Unid:ad ,d':!' 
pl'oct'deucja por un, _1}lazo odJ~ s-eis me.- 10.045 
ses, sin pr'l'jnicio del d:e-stinoqllo vo- A pe-tición' propia. y por ha-
llwtarlo- o ¡f'orzos-o puad·a. coresrp-on· *1' solicitado su ingt'cl:io en la. Guar-
derlo. 1l:s'ca:'8,fom:ínodoSle con el nÚffie- dio. 'Civi!cullsa na.la. en la &oala. od~ 
ro ~.378 a continuación d,el, tenIente. comPlemimto, <le1lLfHlo de- oSltentar .el 
uux111a,r 'D. Juan Arjona :Gurc!.a . .Este omp'lif>o que- le. ,fue conferido ;po'!' O't'-
ingreso en. la \Escala uuxll!ar no pro·' <ifln >de, il~ de ju,nio' <de 1m '(D. O. :!lÍl-
du.ce. 'Vnccante ~al'a el ascenso.. merO lG3), ,e-l. s,!\l'gento' -de compl,eme'll' 
otro, 'n. ,Ga,bmo Hernández l'lménez too de- Infantería -del! Reglmieillto de 
(8.005.)" a'el Bata116!l! de ,Inrstrucción Irffanteria Guadalajara núm. m, don 
Pal'a:oo.idista, en vacante claoo B, ti- JuliánMorn Ire·rIls, con reSid'6ÜlCia en 
po 6.0 , ,del Arma, 'para la .que. se exi- Va}encia, calle ·General Moscardó, nú. 
ge I}l títn10 <l!e Mundoo o,e Unidades mero 2Sj quredando -00 la sJ.tua.clón 
P'aral(luidistas, >con ,arutigüedad de 16 militar ,qu-&,le 'corres-ponda eon arre-. 
{te agoSlto de 19i8, queda disIPoni'ble .,glo &1 vige,nte- Reglame.nto de. la Ley ~ 
ent :18. guuml,ción de Murcia y'agrega- Gene.ral deJ: Servicio Militar. 
do a. su Vnidad d:e ,procede-ncia por Curs:ó la documentaeioo &1 GobieT-
un. P.lazo, ,die seiS! meses., sin IP,srjuicio no MHitar d,e' VaJJencia. . 
del rl!aSltino .que. voluntario o :forzoso Ma,dri<l, 2J dI:'! agosto de, íl97B. 
pued,a corres·ponderle. ·Escalafonándoo- ' 
sle .• (lon el n'LÍfIDel'O 4.379 a .continua. El General Director de Personal, 
c.1Ó'n, dol:'!l anterior. IESlte in¡""1'elSoQ .en la Ros EsPAf.lA 
ESi(l·ala auxiliár produce ",aca.nte, (¡ue 
nó se d,áa.l ás,c>enSlO por existir con-
trawacante. 
. \Madrid, 23 de agos!f;o de 1978. 
El General Directol' de Personal, 
IRos IESI'A$JA CABALLERIA 
Agregaciones· 
.. 10.046 s,e; prorroga por un ,plaz()...rd,~ 
tros meSJI'-S" s'in perjuicio. del d,Elstlno' 
que :Pt1ed!l. corrc,¡;¡p,onde,rle-, 1!l. nogra·' 
Lo. IQ-Nlo()iU 9.lJOOj.l:9'3j7S, se rootl!i'ca, '¡.¡nl(lj 611 al (ifoib~orno ¡Militar de. TOle-
como, ,s'igu(!.: 'do, !l. 1'lfil'tlr dCl!: diLo. :!ti ,¡)ifl ngos.t,o dI) 
Trienios 
ilht¡l,'l111l. 0'57, c9~urmna $le-gunda: 1mS, 1),1 ol')ot'ona-l (i¡() Cn:bll.11e.l'ío., Es,ca· 
Il'!¡u'gemto .0, ,An.·bon10 da ViCf'Uto ¡Q1 •. la. a,ot,!vll, Grupo '(jo. ~)es-t!no (1,(; Arma 
:mo (lOOüOOO), S:U ,número es< '(l00üO.(JOO'), o ICU'(U~J.>O», II). IF1'¡llItJlsoco MttrlchtJ.odo 
,So.l'.gento D. Josli Galan iM:ll'un.o:a Po.r!l'jo ,(737), dls·ponibilla' Gil TolAdo 'Y 
(111!lilOOOJ" su número es (11191000). agrega.do al: cita.do Gobierno Militar. 
CO'lumna. te-rcera: iMadrM, 'M de a:gosto dE> 1978. 
:Sal'lge-nto iD'. JOaifuín lae.ca¡1a Parra, 
su primer upeUido .es !R,e.gafl.tt. 
Madrid, ~5- ¡('Leo agosto d'€> 1978, 
El Generai Director de. Person¡;¡,l, 
iROS. ESPARA 
-, 998 " 28 da. agoSlto, de :l11t8 
._------ ----:------=---_--..:._----------_ .. _--
Di. O. núm. 195 
; 1&.04:7 Brigada de. Artillería, D'A~OSB ?utide~! 10.4)53 P b" 1 t ."'~ 
La Orde,n fr.76S/190/'/8.,. de í?2 rrez Carnieero. j€lfe, die •• "Ubmerla e! ara cu nI' a va·mm e· u..,. 
dE!! agosto, 'se enten.q..erá ampliada €a:1 la [)ivisión ",Mae~trazgo» núm. 3, al capitán de. L~rtilleria. Escala aetiv:a, 
el sentido de, qU-5 e-1 sara-ento d& ca-, comandante de, dlcha Arma (E. A.), Grupo d€ «l1\Iando· de ,<\nnasl>, €XlS-
ballería ID. Luis. Santos MOl'in .(3.S53), Grupo de. ItMando de ~<\rmas". D. 8al- tentes e.n el 'Grupo de !\rtilleria da. 
queda a,gr€igad!o 'al Regimié·Il!t(} Aoco- vado!' García Aparic! (401?h que de- la Brigada Paracaidista (AlCalá de. 
l'az¡¡.d'O de. C8IbaUeríaMontesa T:úme,.. se-mpe-fiabá diooo cometido en el an- Henares, ,Madrid), anunciada de cla-
ro 3, por un 'plaz(} máximo 4e ssis terior destino ~lel cit~do General. I se B, ti!po 4.°, pOlP O<rdeIl! '1.007[153/78, 
meses contados a partir de la fecha 'Madrid, ~ de- agostQ de 1978. l' para los qua sos encuentren en pose-
ds :p.J.tU.cadón de- la citada Orden, sión de:1 ~ftlJ¡lo de Man:do. de Unidades 
sin .perjuicio de} dootino que volun- El General Director de Personal, ParacaldISta&, se- destman -con carác-
tario o,fo;¡:zoso pueda eorresponde.rls. RoS EsPtNA I t~r v::Jluntario a los ,?apitanes de. .t:..T-
Madrid, ~ de. agosto de 1978. tlllepa, Escala. aetlva, Grupo de 
«Mando de, Armas», 'que. a continua-
ción se relaeionan: -El General Director de Personal, 
'. Ros EsPANA 
Destinos 
Diplomado da Estado. Mayor don 
. Destin" O" JoséA1vare.z, Ve-l'Oso (4540), ds} Esta-
• '" do Ma'Yür de la citada Brigada. 
10.051 . ~. 1 'DOD .~g11Sto Santiag'O MartíIl! (-ID29), 
Para oubrIr la vacante dos del 'Destacamento del. Servicio ds M-
comandap.te de, LA\Ttillería, Escala M- tillería de la citada Brigada. 
10.048- ;Para oubrir' 1.a vacant~ de ti;va, Grupo de ~i'ando. de Annas», Madrid, 24 de- agosto de :1.978. 
existente en la ,Bscue.la Militar de. 
capitáin de. -ca'ballería, Escala activa, Mo.ntaña y iOpera-cio.nes Es'pee'iales 
Grupo 4e .,MaIl!do ,>de Armas», .existen- {Jaea. Huesca},' para pro4'esoJ." {Ioel 5.0 
te 'Bn e-1 Regimiento- de Instrucción grupo, 2." Sección, lDoctrina y Ex.pe-
calatr8.IVa n:úm. 2. .rue la IAcad.emia ·de riencias, incluida en -el grupo III de 
Caballe.ría, Valla.d{)Ud, anunciada de. Baremos, anun.::iada. de clase n, tipo 
El Teniente General 
" jefe Superior de Personal, 
G6MEZ HORTIGtlEL! 
. clase B, tipo 5.°, eO'll exigeooia deltl- 5.°, e-n .segunda convocatoria, pOl' 01'-
tuIo de Especialista d¡¡, 'Carros de den "Ul<lOll5tt/7S, ,pa.l~a ~os qu'& se -e-n- 10.054 . . COIDibat~ ,p<Jl' Ord·e.n 7.437/'MS/78, de cue,ntren en poses,ión del diploma. ,pa.-, Por h8Joorse l'U.cor:porado. sus. 
1 de, julio, ,se d,estina con caracter vo- ra el Mando d-e Tropas. d-e Esquiado." re-le.vos, <leSall' en la. T.ete-nciÓ!!l en .e.J. 
lurltario al -capitá.n de. ·Caballería, da. res-tF,.ooaladores, ~e des.tlna con. cará.c. Grupo S.A.M. ·del lR:e.gmrlento ·de- Air. 
di>Clha ESoCal.a y. GruP'O. D. ¡Ulm Sil- ttH' jfOl'~oSO al coman.(Jante de Artt-' tl1leol'la A. A. nÚnl .. 74, los suibo-ficia· 
ve.la Milans. d&l BOS<lh (1008), de. la llaría, Escala activa, Grupo de ~Man- les de Artille-rfa qUCf a oonUnua-ción 
Aeademia <le <CabulliH'ítt, de- vaca.nté< do- d,e Armas», diplomado de, Estado 56 l'clooionM .. ·debiendo incO'l':porarse. 
de su .Arma, oClnse, B, tipo, 5.<>, con Mayor, ·¡D. Gum~rmoQ, Cáceres Altnmi.; a 'Sus reSp~{)tlvoS desUnos. . 
~xigencia d.el título de Ca'rros. de. rano (.i1GG), de. disponibLe. en la 4."'! Brigad!!; D. Gre,go.rioSánoheZi Ma.. 
(:osnulll"b(lta.~"mo " .. ,,, de. "'.,00 pu,nto".. !\ll.gi6n Militar, p'laza de Barcelona y cí~s (4900)'M'(1~ lila zi~na dúG R!plutlla-" """, ...... " agl'Q1g'ado al ae.gimi·ento Mixto de Ar. nuent.a y 0\ ¡ za.e vil ·n m. VI> B -
'MadrkI, .~ de· agosto de. 19118. til1erío. mim, 7. bao. , 
l~sttl destino e.stá -compre.ndido' a. l<os Brigada. D. AL'bGrto Rodríguez lFe.rw 
10.049 
El Teniente General 




. Para. cubrir la va:cante .0.'8 
mandó, existente- e.n .e.l Pttrqn·(l, y 1'a.-
llercS/ de Artillada die 11'1 ~.'" Región 
MiHtar (SlW'ilIn), a,nuneiada d,e cIa-
Re ·e, tf.p.o 7.°, por Ora,m 7:JfJt1/1:00/7S, 
de ~ dfl< Junio, S'l! de5ltlna .con '¡llU'ÚC· 
ti&l' voluntario 9.01 COl'on-e,l de. Artille.r1a, 
ESlClaln activa, 'Grupo d" <tMttn~10 de. 
Al'ltll1,~". iD. Mol51(j,!l1 iAndl'éil LUlq:ue 
(1PlW) , dJe dls,po:nl'ble, 'en la ~.'" iB:(\qiÓll 
Ml1ltar) ,pla:7.a de ,OÓ'l'do,M y ,lJ¡n 1[1, 
UU)I¡.)I\.'lE de üa. rmJSiooa, 
Mtt·drM, ~ de, !l.gosto 'd¡; 1978. 
10.050 
El Tan1.,;nta General .r. lll. M.lll., 
1).j 'f.,tNmm. y rr'IPAf, 
Ayudantes 
Se coruCirma 'erlt el c,argo de 
ayudantE) dé)! camp'o del Ge,naral de 
!:I/,Elctos- de pellCibo decomp'1eane-nto ná.ndez (3103), !ie1 'Regimiento !M:i,xta. 
1>01' espe.ci'o.l 'pl'e,paración Menica en do Al'tn1eTía. numo 91, Palma de. Ma-
el! apartado 3.°, 'grupo 2.0, factor 0,06 .110-1'ca. , 
de. La ürd·en de· lj de marZ'o de áW13 ~,Otro. íD. lP~d'r.o CampafiaGMvez 
(J). -O. núm. (01). (0)1().i),. del R~A'lml;.nÍJ() d-e .. Alrt1l1€1l'1a dB< 
Madrid 0'ii de. agosto de. 1978. Carn.pa11a ll'll~. 22, ·Gerona. . 
, Sargento prlm¡U'O D. Antonio iPérez 
El Teniente General Itua.rte (5678), deol iEstado 'Mayor d¡¡.l 
Jefe Su:p.",r!o-r de Personal, Ejúr,eito {Je-Iatura Adjunta) .Mad·rl.d. 
Otro, D. Ba·rtolom¿ Oo,leto Vacas 
GÓMEZ IIORtIG'OELA (0024), de.l Regimle-nto lMixto de. A1r~ 
10.052 
,Pnl'a cubrí!' la. v!l:csmte <re 
comn..ndante, de. IArt11l~rín. 'Es'cala ac-
tiva, ¡G,rupo. d·~ «IMandode. Armas». 
exlste,nt& <en la .Aco.d:emiaGenero.l >Mi-
litl1,:r -(:larll'll'o%a), ¡po.:ra profesor de.l ei-
do 1.0, gr1l'po iJ.. o• 'Y .. A,Jgl'U.pf1ci6n 'l'ácti-
ea, iuoluida ,ene.l grupo IV de. bare-
mOl o.nullCiada de, e~(l¡s'e e, tipo 8.°, 
JJ.Ol' C).r(l,('u 7.¡1I%//'&)5/'iS, 's,e .d!estlna >con 
(:o;l'(LCt~¡,r vo,lunt!l:rio: nl (lomiJ,ndnnte.- de 
Artmo.l'!n, ESIClUlln. (!¡(lti 'In, Grupo d'¡; 
(qM!md.o, dA ,Al'fiIlA», odipJ.omll.odo d.t.' iEH· 
tndo 'Mtt'yor, ID. ¡Dp.Hmiro Pra.do Na· 
Vltl'l:() 1(&137), ·ocm ~~1.a,"tI '[HU¡{:()¡;' do ha· 
l'('tt!lO, <ir' dlHfl():l1,ihl'Cl' '(\ll lo. 5./1 Ur>gión 
MlHi:tí1', tlhum ·do 7,{Lj'flA'OZll 'Y t1'¡:¡J!f'A'(t~ 
do al! 'Cmu'tn]' 1G('n~l'ül do lo. Co.Pitu,n:to. 
deO, In ()j.tlNllt iI\¡"M'lón. 
'Ml1d.I.·14, ~ de, n:gosto d(l, 1m, 
El Tenl,ente General 
Jefe Sup<ilrio!1' de Personal. 
G6MEZ HOB.TIG'!l'ELA 
ti1lada núm. 32, Melil1a. 
Sal'gGnto D. \Fra·neis.co' Lavado -Gal· 
·barro (5001'),' ·del Regimi,e·nto. de, Ar· 
tmerla ·de 'Gí;.rnpo.11a núm. 14, Se.v1-
llL . 
Otro, D. JoSó Lópe.z Sllintiag.a '(5800), 
de:l n(logimlelIlt¡,¡, .dl? Arti:llería nüm.. 93, 
Santa 'Cru2J ·de. Tenerife. 
OflTO, ·D. FTaueis,co AbeBo, Pafia 
(&122), ,d:e la Sec-eión de Po,licía Mili· 
tal' ,do -Gl'ano.da. 
,Otro, ID. J,o'só ·de, POJb,los !,ó,pez (6rJ.3J4), 
de.l.-\.lmn:c6n Central 'Rl'lpuesto>s Se,r-
vl'Clio, Artillería, Gthl.,dMajara.. 
Mu.drld, 24 .a.e agosto ·dG 1978. 
llll GeneNll Direotor d'l l'e:t'son,al. 
írWs EI'II'ANA 
Escala especial de mn~do de jefes 
, y oficiales 
.. 
D. O. núm. ;:1.95 
se.ptiembre (D . .o. núm. 245), 'l1oxmas 
para. la aplicación de[ mismo apro~ 
rondas por las ,O,rde·nes ,de. 15 >il:e no-
viemlbre .de ;1974 (D. Q. >Illlm. 259) y de 
17 de mano de 1975 (D. O. núm. 64), 
se concede -el ingreso a vo.!untad pro-
pia en la Escala especiar de j-efes y 
onciailes -de la 'Escala de Mand.o del 
Arma de ArtillerJ.a, a.1 .capitán auxi-
dial' de cA.rtillerí-a D. 'Ignacio He.rnán-
d€z tCaQllo (206&), de da Zo.na de Re-
clutamie.ñto y. Mo.vilización núm. 65 
(S3!n S-ebastiáu}, es.calafo.nándooe 1>l'lO" 
visiona1memte -de aeuerdo eon 10 dis-
puesto en las no.mnas 5.& y 7.'" del aT-
tieudo .2.0 }de la. Orden de ;17 de mar-
zo de 1975 (D. O. núm. ~). . 
El me-nci.¡¡nado <ltfi~ial ;Pasa a la si-
tuación de disponiJ:)l-e y agregado a 
su actual ·destino .¡¡.n· Jas condiei-oues 
queseña.la la Orden de fW de- ootu'Qra 
d~ 1!nS (D. O. núm. 2:12), que-tJando. 
sujeto a las .candi~iones. y .precepto.s 
que reg.uJa la Es.cala .¡¡&pe~i'3.1 di> je-
fes y {¡<riciales. 
!Madrid, 1M, de agosto .lIs 1978. 




La Orde-n 9768/190178, (1:& !le-
dia. 18 -de agosto, ,por la que queda,.. 
ball! -diSlponil>les varlo.s ,s.U!boJfi.clale& d-e 
Al'tlle,ría, que l1'() habí-ansu:perado -e-l 
curso r,¡e-Jectivo .en la Academia Gene. 
1"0.1 Mlli'ar, Sle amp.l~a Con ea &entido,de 
que-dar agregados como a. oConUnua. 
<l!ón se lndl<ca por un plazo máxImo 
d'¡¡' .g.els :me&es a partir de 1 d.e juBo 
de 11m, sl antes no le corr-esponde 
d-estino vo~untal'i-o o forzoso. 
SaTge.nto D. 'MaToCelo GavareJl eli-
me!llt (5813), a le zonad-e Recluta. 
miento y IMovJ.lización núm. 111, pla-
za. de Sa,n'ta. ,Cruz de T'ene·rife. 
SOirge.nto D: Juan ICerme:fioCano 
(6877) , a la A'gmpa-ció.n Logística,. nú-
mero 3, -plaza, de Vaiencia.. 
• SargRmto D.Eloy Correa ROdTáguez 
(7044), al ;Re~imiento Mixto· lie Artt-
naTía núm. 30. .plaza ·de tCeuta. 
Madrid, 23 de. ago,sto ,d:e- 1978. 
I<JI General Directa:r de Personaa, 
Ros ESPANA 
Escala de complemento 
Destinos 
10.057 . 
'Lo. 'Orden 914112/183/78 d,,, 1:) de. 
a:gosto M re\Jt.1!icfl, . calmo· sigue.: . 
QtHHla IHlUlu:do ell ,de'llUno ,d9ll a:¡ifoé· 
'l'GZ dlJ <cotmpll~m(}Ilto ,de ArMllsl'ia, lioO! 
AI1ge;IHermc,'!o Lo,po 9Jl Reglmi,ento 
,do tI<ul5tnwciÓll th. la Aio!l.tdomta. di31 Ar. 
Ull(ll'ío., 
So ·delltinll. tlil 'otttHll1 ()'f1c1a:l a,l Gru-
po do IAr-t1!l(l'l'ia de C(l!mpa1l.a A:r.[). 
XlI!. 
MOJdrbd, ~& d0 agosto de \1:9178. 
El General Dl.rectol:' de Persona.1, 
Ros 'J¡:SPAflA 
IINGENIEROS 
Vacantes de destino 
10.058 
brigada da Ingenieros, '6xistente .e.n, 
el Bata.uón Mixto de Ingeni·eros de la. 
Brigada Pa'racaidista (.<\¡J.calá de He-
.nJ¡'~s, Ma-drid). Los pS'ticionari.Q5I de-
berán enco,ntrarss en cPosesión del:tí~ 
tUllo ·para M'i-ndQ de Unidades Para-
caidistas, vacante oomprendida' a 
efectos da perctbfr de comple-meIito. 
pOl" e-spe-cial pre-paración téc.niea en 
la O.rden ,de ~ -de marzo de '1973 (DIA-
:mo OFICIAL núm. 51) y amp.li3!Cio.nes 
Clase ;e, tipo. 7.°. a la misma. 
Una vacante 1>81ra temiente coronel' Documentaeión: Pa:peleta de -peti-
da Ingenieros, :Esca.la ootiva, &rupo ilión de -desti.no y Fiooa-requlnen. 
da -Mando de Armas, existente en la ,El ttl'lazo dB admisión 'llepapel-etas. 
:Dire.cción de ServiciOs Generales del seTá de diez días J:láillHes, contados a. 
Ejército, 2." Jefatura (Servi~i() de Es- ])3:rtir d,el siguiente- ail de la. publica-
tadísti~a), MadTid, vaca·nte c.or:t:espotJ>Il- ~ió1]. de la 1>rese-nte O.rde-n e-u el :DIA-
diente. al eU)}o de Variasl Ar.r:nas RIO >OFICIAL. 
asignada al Arma de Ingenie-ro.s. Mad.rid, M -de. ag.o sto 'de :1978. 
nacum.entaeión : Papeleta da peti-
eión d-e destino y Fieha..;resumem.. 
'EI p-lazo de admisión .de ;papeletas 
será de quineí:\> días hábiles, co.nta;dos 
a pa,rtir del siguiente a.l' ds ;la ,publl-
~aeión de la. ,presente Qrdim en i>1 
DIARIO OFICIAL. • 
Madrid, 24 de agosto de. 19qs. 





{'Jase e, tip(} 7.<>. 
Una vacante :para coma,ndante de 
Ingonieros, EMaIa aqtiva, -Grupo de 
Mando do Armas, existente en 1& Js. 
ratura Superior .de Perso.na.l (D'Jre.c. 
ción de Persona.·l). 
'Documentación. Papeleta de -pt:tl· 
ciónde d:estino y Flcha~resumen. 
IEl plazo -de. admisión de _pa,peletás 
Sll>l'á de diez días hábiles, .contados a 
-partir .del siguiente al de .la- publica· 
oCión de la presente .orden en 9<1 nIA. 
RIO .o~·ICIAL. 
IMa,drM, 24 .de agosto ,de. 19-78. 
El General Director de Persona.1, 
Ros ESPANA 
10.060 
IClase -e, tipo 7.°. 
Segun'da oC(H1VooCatorla. 
Una va-cante -pa,ra coma,n,da.nt& de 
Ingenie-ros, l~¡¡ca,la aC}tiva, Grupo, ,d-e 
«<Doestiulo ,de Alrma o ,euer,po», existE>Il-
te -en la. JGlfatura Su'p,e.riolr de. Pe11'lS¡()<-
n.a.l(Direooión de P-err's,o!Ila,l). , 
DOoCu,mt:ntaclón: Papel,s,ta ,de ·petl" 
. El ,plazo de- admisión .de- papele.tas 
clón .da destino 'Y Fic.ha:-resumEm. 
eSTó' d-I) ,diez ,tlías !hú>biles, .co.nta,dos a 
'p-s:1';tirde.l siguiAIltl) al ,de la pUibl1ca. 
ci6n -d,@ 111 l)t'CJtSa,nte. O.r.dem -en .eQ DIA-
J:tIO ·O~·!CIAr,. 
iM!l.ttlrid, ffM. dc, o'go.s-to de. 1978. 
:ElJ. General Dlreota:r do Personna, 
Ros ESPARA 
10.061 
Clase 13, t1.p>o 4.Q. 
S'egtlalJda -co.nv>O(lato.ria. 
Una va'C'ant!:> [lara _ subte.n:ieJlte. «). 
IDl General Director de Perspnal, 
'Ros EsPANA . 
Ayudantes 
1~.062 
Po.r apHcacióTh de lo <li~ 
pues.to en el artículo ro del vige-nte 
Reglamento para la. provisión de va-
canteSi, ~e nombra. ayudante de cam-
po <lel Gen-e-ral <loe Brigada de Infan-
tería, iD. Antonio Tovar Mora!!!, Je. 
fe, de. ,Estado Mayor de la Ca.pitanfa. 
General de la 9.a R¡;,gión Militar, al 
comandante de Ingenieros (E. ,A;), 
Grupo de "'Mando de. .-\rma.s.», D .• J.\in-
g,et'Ol'OZCO Mart¡;ne,z: d·& CeStta.te .(1900), 
dellRe.gimlento Mixto de. Ingenieros 
nlÍmero 6. 
Este nombramiento prodoo8' vacan-
te para el ascenso. -
Madrid, 25 de agosto de 191i'S. 
El Teniente General J, E. M. m" 
DE I,INIERS y PIDAL 
Acoplamiento de personal 
10.063 
!POT a'PUo.a.ción d& 110 dl:¡¡,.. 
puesto e.n la [. 'G. 178/4, a.partadoSi 
2.2 y 3.2, cesan e¡n .la re,tención cG'n-
ce.dida· 'P'O\l'~'Orde·n 665:&/135/78 ,de $) ',d~ 
junio y 7300/1.4tlL'/IS ,dG 22 de junio,-e,n, 
e.l BatallÓon Mixto de IInge-nleros de. 
~a Brig8!da de Infanter.ía de. ReS'e.r-
va, -10SOItMu,les y subo-ficia"les -.de. 
'I'llge·nl00'olS, que Seo re18!cio,nan, a -par-
Ur ,dI) la 1Í'{1<i.lbado e:s:ta OI'tden, que • 
dando 'iJin iLa s·ituación que Ue'u6'l1 -con. 
fe'rlda: : 
Ca:pitán ,de I'TIlgeniero,s"E$ca;la. a'ct!· 
va, Grupo éLs MUindo de ArmSiSI dO,u 
Migusl f\.ba-d. GonzÓJl(JIz (:1004). 
Ott10, D. Ma.uue1 tSilvt1stt'e BElII',zosn. 
(1!lti~'2). -
,Otro, .n. ¡lo'M Mó,l'ique'? 'Sñ.fl-C[1:(\~ 
(11035). 
Tel1mnt~ !),uxH1111' ,de' Ing¡¡.nh1\l'os ·uoen 
José V¡¡.rdejo H:s:l'nó,ndez (141M). 
Otro, to. Jilll.J:l Quintuna lRoMigUlCZ 
(1s.40) , 
Subte'niente ,de ,Ingenieros D. Orl,s-
tóbal VioCa:rio Vi:t'u:el (22$). 
IOtro, 'D. Jua>n Terán Wole.tt (2336). 
1.000 [)l. 0.. núm .. 11.00 
otro, D. :rosé 'Sánoo:ez ·HldaJ:go. Centro ae Instl'ltcci6n de Recltttas n12- gen'ieros de Alta iMontmlo.. Al't1CU1l0 
(~). rnero ~ (:ílealdde lIena?'es, 1\.íaCtriCt) 4\1, .párrafO, i. 
, Brigwda. dl} ~ngeillier{)SI·'D. José To-
l'l'¡',S 'Curo (2721),. 
Madrid, 24 de agosto de 11m. 
EL General Director de Personal, 
"RoS ES!>A¡:¡A 
Curso de apti1;nd para el" ascenso 
> a ,jefe de la Escala activa 
Tenienta D. Manuel Arév3¡lo Meri-
no '(16:~1), del Batallón de 1-ns1iruc{)ión 
~al'aeaid}sta. A·rt!eu!o 41, .párrafo !. 
otro, D. Ni,c(}lás García Pa,loID(} 
(1&~7), d-el Ce'ntro de 'Instrnooión de 
Reclutas .núm. ;14. A,rtfeulo 4d., ;párra-
fo :r. ' 
C'f!:ntro de Instrucción de RecLutas· 
nÚ7Itero 3 (ClJ;mpa7l1;e'lÍto d.e Santa 
Ana, Cáceres) 
Ctlll,tro ae InStl'Uccí6n de Rechttas n12-
mero 12 {EL FerraL, d.e Ber1tesga, ' 
León) 
T-eniente . D~ ,Eduardo Alonso Co-
'l'.J.'al (1648;, de dispo-nibJe en la 7.& Re': 
gión Militar,p'la'Za de Salamanea; y 
agregado a.! Regimiooto. de "a:pado-
Tes de J.a Reserva Genera.!.· 
'10.064 
Por há11arse comp.ren ,d ido 
Cent1'o de Instrucción de Reáutas nú-
mero 15 (Cail'l]J(J;m.ento Generalísimo 
. Tenienta D. 'José C(Hti'na Sill¡¡¡ F-rancQ, Santa Cruz de Tenerifel 
>en la Disposición Transitoil'ia segun-
da del Real Decreto 1009J'1?, de 13 d'17 
mayo (D. O.núm. 1Z5) y 801 a:rtí~lo. 
2.° de :la Ol'den ,dI'} 20 de enero' de 
li9'l8 (D. ú. núm. 19), comO' amplia-
()ión de 'la Orde.n núm . . 7885fl54/78, de 
1) de jnlio, 00 .convoca para rea.lizar 
(lm'i) , de disponj'ble en la 3.a.Región . 
Militar, plaZa >Q:s Murcia, y agregado Teniente D. Fran.cisoo Hsmández 
a~ Regimiento !de Redes Pe'l'mane.ntes' Fia.llegas . ('1462), del Regimiento· de 
y S¡,rvici'Üs Especiales de TTansmisio-' Zapadores de. Ja· Reserva Genera.l. 
nes (Red Teuitorial de. Mando), Se.c- tOt.ro, D. Fra'ncis'Co Sánc:hez .~to­
,tO.1' Este Ct-5 {Mul'{)ia, ilrovinciah, . ·na (1533) , del Regimiento de ¡Ponto-
. 'llerOS y Espooialidades 4'& J:ngeni.e-
nieros. . 
Gentr.o de Instrucci6n (Le R.ec~utas , el curso de aptitud ,para e.l ascenso a jefe de la Esea·la aet!va, (luya fase 
,preparat.o.ria . se inicia:l'á.· el día 4 'de 
septiembre, al .ca,pit.'i.n de I-ngenie.ro.s 
CE. A.). Gru.po de AMa·ndo(} -de Al'UH1S" 
tUplo.mado de !Esta,do Maym" n. Ail,-
b('rto ·Fernández lMaestu (1927), del 
Regimie.nto de Re,desP.el'maneontes y 
SET. (Red 'ferritorial ,de M3!ndo). ' 
número 4: (Cerro lÍfuriano, Cóxdova) Centro de Instrucción de ReCLutas 11.12. 
Madrid, 2<1, de agosto ·de 1m. 




Para. cubrIr 'Po.'l'.cialme-nt& J.!J¡SI 
vacantes anunciadas .por ,01',den a~81 
í1w/7S, de 13 de juUo, se ·destInan COIl! 
-el ca.ráJcter que se Ílndica,a las Unf-
dades y Organismo,s que se sel}a.l/lin. 
a ,l!os oii'ciale.:; auxiliares de. Ing&nle-:-
1'05 'qua a oColl1;inuación serelo..cional1: 
Tt!nionte D,Fe·l'l1(mdO Fe<rná,ndez 
Reyt's (1&33). de dii"Polli'ble en la 2." 
Hegión Militar, .plazo. de -C6rdoba, y 
ag>l'e-ga<lo al Batallón 1VJixto. ,de In-
ge,niel'os ,1([', ' 
Otro, D. Udeton-so Es<pinosa Gnmcia 
(1.007), ·dí) disponible e-o la; 3.& Región' 
'M1litar,plnza do Va.lentlia, y agrega.-
<do (~l Rvg1mit~nto dG UtNle$ Pa.rma-
ll(1!ltils y l:) e r v 1 C i o s .F.specia;les de 
TranSttnl&J.O<M:> (Re.d 'l'er·rito,rial de 
Man.dol,UM·3 (Valencia), 
Centro ae In¡;lntcción etc n tmlutas -mí· 
1ncro 5 (Cerro Murtano, Córaooa)' 
'fonieuta 1>. I!'1'anoCisco Moreao Fer. 
n:,lJIldez (1M3), 'de >disponible en la 2.& 
~\'gión ,MUit~r, ,plaza ·de. Sevilla, y 
agregado 'al Rll'g1mie-nto Mixto de 'I·n-
gen:leros núm..2, ' 
,Otro, D. José G ax o() fa ··Gutiér.rez 
VOLUNT.AlR!IDS (16~1), .0:0 disponi,ible en la. 2.& Región 
Militar, .plaza. <le Badajoz, y"a·gregado. 
VACANTES DEL CtJPO DE; VARIAS AH- Oil Bato:llón Mixto ,de .I:ngen1e.ros. XXI. 
MAS, ASIGNADÁS AL ARMA DE INGE. 
NDEROS. Centro ae In,~trucción de RecLutas n12-
mero 'f ,(Campamento ete .¡¡tarines, 
Clas.e e, t11l'0 9.0. ''Va.Lencia)· 
Juzgado MiLttar Permanente de La. ¡l,.t.l Tll'niente D. Vioe,nte Ripollés. iRoig 
, Región MUttar, (Maa1"ta) (1!.:íSO) , ,dI;.! C¡J,ntJro de :Instrucci6n de 
Recluta:s n'Ú:n'l. ílS. Artículo 41, .páNa-
,Ca.pitán D. Romuruklo, Gar.c1a Moyaifo 1. 
('1\12&), d(+l Reglmla.nto Mixto. ·de I,nge- Otro, D. 'l,'élix R o,.ch a Figuera.s 
Inieros ,m1m. e. Artículo 41, rpárra,¡folf. (15S1) , ,cle,l Cf'ntro >de. Instrucción ,de 
RAoClutaa 'llúm. 12. lA~culQ. 41, ¡pá:rrfll. 
ZOMlLo ReclutamientQ y MoviLiza- 1:0 :l. 
ción Mmero 1M -(Lugo) 
Oentor ele Instrucción de RecLutas n12· 
Capitán D. 'Cesá.l"so Gil 'He.l'rero< m S (n b Al' t) (l127), de .dispOlníihle €\'11 lo. S.llt Región croa asa, .can e 
'MiUtlll." p,laz:'\, do Lo. 'Corutla y agre'. 'l'enient(í D, knto,nl0 Vtlzquaz E's.pi. 
gado aJ. CUl\I'te~ Gll'ne·ra.l l(},cla:Brlga. 110'11'1.\(1,6.111'), do <lill'!lo,nilllG Gn la 2.'" 
t(l,EJ, ¡Aa.t·oi>rtul.Spol.'ta~IJ.~E>. ,., i' M'lj 1 ¡¡ 
.. ,,(JoS 0:0. l .• ,tU.l', lt Q¡ZlJ., .... G Cwtll, y 
IC 0ig'1'(lgMl0 o3l H~gl11rL~,nto 'Mixto de, 'In-lasa 'C, tipo. ~.o. ~u.po de. 'J.\¡tan,do. g¡¡'ll1(li~t}l! nÚm. 7, 
Oentro de lnllt1'Ucctón ,C/.I.I 1:!eelutas' n12· Centro ,C/.e Instrucctón Cte R/u:tuta.9 mt. 
?nero 1 (Co~menar Viejo, Maan.Ct), moro 10 (Campamanto Sa.n Gro'gorio, 
Te.n.1e.nte ID Allipio IL6pe.z MenaS! zaragoza) 
{16~¡, de~ Ba:taIHÓ!n Mixto ,d61 I>:n.ge'l.1te¡.. Te.niemte D. 'Leo.ncio, Cazo lPé,rez 
ros X,IV. ArUcwo 41, ;páJrrmfo" lf. (1619), de aa :Ag,r,u,pa..ciÓ'n 'Mixta d,e; í,n-
mera 16 (Camposoto, Cádiz) 
Teniente 0.. losó Ve,rdejo Hernán~ 
dez (H24), de disponible en ,lo. 2.1\ R.e-
giónMilitar, p.Ia.za .. de Cttdiz" y ngre. 
gad<o al ·(¡'oi\)iel"fioO Militar dfl dicha . 
.plaza. DPG. 
V ACANTl'iS DEI.. AR:U:Á 
Clase C, tipo 9,' Grupo de Maudo 
BataLL6n Mixto de Ingenieros de La. 
BriyarJ,a de lnfanterla Cte lleserva. (A.tmerfa) 
Tenie'l1taD. Manuea .ajeda Zamora 
(1300), ode la Zo,na de Reclutam1e'l1i1o Y' 
Moviliza,ción núm. 93. :Este ,destina 
pl'oducecontra vacante. 
Otro, D. Amador Haro Gonzále:zf 
(13!J:i5) , de aa Zona de Re,~luto.mient() 
y Movilización ,núm. 93. Est& >destino 
prodooe contravac8!nte. 
Regimiento lIlixto de· Ingenieros nú. 
mero '2 (SevilLa) 
Ten1énte D. Juan Qu1'l1ta.na: RIO<C1d. 
gue.z (l'5V'.tO}, ,de dispo'níble 'en ,la. t.' iRe.-
gLón !M1l1tar, plaza de Sevilla, y agre--
gado . a. ,la Compafi1a negiona.l de. 
Transmisiones ,de lo¡ 2.~ Región !Mili. 
tal' (Sevilla). DPG. 
Otro, D. F'ranc1ooo dea ;Pino del lPi. 
no (1553), deo1 Re.gimiento. iM1IX:to ,de 
I'llg'en!a.ro,g U\lln. 4. 
El lJ(Jimiento de Z.apadores FerroviariOS 
(Cuatro V1cmttJs, MadrUl) 
Tenie'l1tl1 n. Antonio Núfiez GllJr,ci. 
uut!o (1449), de.l Instt1tuto POl1t6,cnico 
rU'IUl!H'O 1 dea 'EJór,oito da, TtGrra. lEs. 
to ,(io,s'Muo !lI'ú'd'llloQ ,contl'ON!lA:llt'ute . 
BataZZr1n Mtroto ,rJ,~ Tngcntc'l'Os XLI 
(L!friaa) 
T(ln1~nte D. 'l,',omó's. Segura CU&DCa 
(1:(j¡'ffi) , ,d.o ,dis.ponible c,n la '5.'" Región' 
MiUtar, plaza. de Lérida, y agreg8!d:o, 
a la Z'o,nu. de Reclutamien10, r 'Mlo'Vi: 
l:i2i81clón mim. 43. 
n. O. nmn. 1195 1.001 
Regimiento Mixto IZe Ingenieros 11.11· Centro de Instnccción de Rectt¿tas 11.11· a:J. Regimiento d-e· R~des< Per-mal!lente.s 
mero 6 {,san Sebastian} meto 12 .(Et JJlertaL de Bernesga, y ServiciosE",pooialas. de; ,Tl'a'llsmis.io· 
L8ón)n:es(Unidades de' Madrid). 
Teniente D. Anto.nio Diaz Se,nra; 
(1645), 4e disponible an la 6." Región 
Militar, plaza d<& San Sedlastián, y 
agrega.do al mismo. 
-Batallón Mwto de IngenieTos 1 
(Getafe, Mad-rid) -
Tenienta D. :Ma:nuel 'More-no More-
no (1;Q'~), de disponi'bJ.e en la; 1." Re-
gión .Militrur, tIJ.laza de Madrid, y 
agregado a;¡ iRf'gimiento -de' Re'des Per-
manentes y Se.rvÍcios EspeciaJ.es. de. 
Transmisiones (Unidades de Madrid). 
Teniente.D. Diego Núñez Lozano.' Centre de 'Ins~ruc~iI?n de Reclutas n11-
(1&."8), de la ,Acádemia; de Ingenie-ros mero 13 (F-tguem,do, Pontevedra) 
del Ejér~ito (Burgoo). Artí~ul:o 41, ,pá-
l'>rafo f. 
parqúe Central de Ingenieros {Desta-
camento de Las Franquesas) 
Tenienta D. DanieJ Paz' Muiña 
(1650), de disponible en la 8.& Región 
Militar, 'Plaza de La Coruña, y agre-
gado aiL Gohie;rno Militar de diooa 
plaza. . 
Centro de: Instrucción de Reclutas 11.11-
'111,,8ro 13 (Figueirido, Pontevedrli) 
Teniente D.ManueJ. -Ghamorrol iMo.-
ifeno(1640), de. disponible en la. l." 
i8egión Mtli1a'.l', 'plaza de Madr~d •. y 
agrega,do a la: A.eademia de Sanidad. 
Otro, iD. Manu-eI Torres Carrasco. 
(1"639), d.e dispIPnible en la 1.& R&giÓIl 
Militar, :plaza >de Madrid, y ágregalllo 
a;¡: Regimie.nto de Zapadores Fé:rrovia~ 
rios. 
VACAN'lll\:S DEL ARM.A 
Clase e, tipo 9,' 
TEmiente.. D. JoséLÓ':pez Ortega 
(1274), de la ZonaOde Senlutamiento 
y l\1oviliza~i(j.tl núm. 41. Este ;produce. 
Centro de Instrucción IZe RecLutas 'n~í-
meTO 14 (Campamento General Asen· Cent-ro de lmtruccl,ón de Recl.utas nú-
sio, PaLma de 'Mallorca) . meTO ;3 (Campamento de Santa Ana, 
o()ntrava~anta. . 
Agrupapión Mixta d.e Encuaaramien-
. to n'úm. i1 (.'I;Iadrid) , 
Te-niente D. .J\¡bel Romera Mingote 
(.1616), de la Academia de Ingenie-
'ros deiJ. 'Ejército. Artf.aulo 41, pá:rrato. 
Regtm1.cnto ete MoviUzación y P1'ác-
ttcas de FlJrrdcarriles 1 BatalMn 
O' aUadoltd) 
'l',mie-nte n. Juan Yllán G 1.1.1' cía 
(1(H4), de >tUsponible e.n' la 6." !Ragión 
Mil1to.r,:plaza de San Sebastt.!i.n, y 
ag·r8gttdO a la Zona de 'Re-o.lutamien-
tI) y Mov1lizaciÓ'n núm. 65. 
Olase' O, tivo 9,' 2." Grupo 
¡e/atura de Ingenieros det Ejército 
(Jefatura ~e Tran.sm:lsio'(/,és, Madrid) 
Teniente D. J'oa-quí,n Garrido' iMon· 
tie.1 (12.68), ,da dl~pontbleen la 1." Re. 
gión Militar, plaza ,de MadrM, 'Y tligre. 
gado a ,la A-cademia. de I~e.niOO'olS .deJ. 
Ejército. 
íJ?oRE\FlERENCIA FORZOSA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA' 
DE ,INGENIEROS ' . 
Teniente D. iManue,l .Lópe-z VeJ.asco 
(1&38), de disponible en la 4." Ragión 
Mf,utar, .plaza de Bameiona, y agre>-
gado al Re,gimiento ,de Rede<; P-erma-
ne.l1tes y S e!'v i c i o s Espooialeos de. 
Transmisio.n(:$ . (Re.d Territorial de 
Mando), Sector Sllb,pire<naico T-l8 
(Bar.aelona). 
¡:;OlR,ZOSOS 
Clase O. tipo 9,' GrullO de l\(nndo 
Centro de InstruccMn de Rec~utas 11.11-
mero 9 (San Clemente de Sasabas, 
. Gerona)! 
Tenient& D. Marln:no 'Ga'l'cía Gutié. 
rrez (1(1&'7), >de disp.an!J:>ls en ila 2.11. Re· 
gión Militar, p!aza ·de 'Ceuta, y agre-
gado 0,1 Regimien-to i:le Redes Perma" 
nentes y S e r v i I(l. i o- s Especiales ,d13 
Tr:a'nlSmisioues, l!.1I. Compa:ñ1a de lR?-. 
dio (lD·estacamento de Ceuta). 
,Otro, D. Bomfacio Gaooón 'Espinosa 
(1'655), ,de disponl'bls en la 3." Región 
Militar, plaza d:e !A.11cante- 'Y agr'&ga-
do al ¡Centro ,de I'llS!f¡rucción de. Re-
.clutasnúm. 8. 
Cent-ro de Instrucción de RecLuta.~ nú-
mero, 11 (Araca, Vtioria) 
Teniente D. Rubén: R)o,drígu?iZ Aren-
.aibia (16M), de disponible en ,Cana· 
r1as, ,plaza dJl' Santa Cruz ,de Tenerl· 
Olase 0, tipo 9," Grupo de Mando fe, y aogregado a:lRegimie<nto, ,de- Re-
des J:>e'Imanentss y Serví,cios Es.:pe.c1a. 
les de Trausml'5ioneos, 4." Compa1'iía 
da Radio. 
Centro ,de Instrucción ae RecLutas n11· 
mero 9 (San CLemente d.e Sasebas, 
Gerona) . 'O,tro, D. Jaimlll 'Ce1lIDllo$ Guar.dio~a 
(1653). ,de dispo,niJ.ll1e eon la' 5." R¡:¡.gión 
Ten1&nto D. iManuGll Sa:rntPér1~ La. Militar, (plaza 'de Tremp' (Lé-rl,da), y 
¡bO,lIda. ,(1600), dedispo.nia:>le. en la 5.'" ¡¡gre.gaodo a. 10. Aca,dGlmia¡GenOO'al Bé.· 
R,élgíló!l! MUltar, ,pla,za. de. ll-Iue-oo!l. y siea de; SU:))O'!ici9Jles. 
wgrr,¡.gnd,o al 'Cuarte-l Genera.l, 2 ... :re- ,Otro, D. :rosé Luacss Ve'g'8.I ,,1~). 
.faturatIJe Tl'OIl'Il.SI ,die lla !J.1> Reglón' M,l· die ,diISiPO'llii:b:'G e,n 1.a :1." ~e,gión 'Militar. 
litar, IU1Hl5I()n. , v'LIi,zn de M'a,d,rid, y ,a.gl'ega.do Q¡llRe,gi. 
10>111',0, IJ). IMo.nuc1. 194aMlhlz ~oyo ,Inmuto ,do I\c,éle.e Pe.manentas y Ser-
(1040), ,a.¡¡.diSlpOJlllllJ.e (J'n ·1n:5.~ Región vi'cl'os Es,pooia\les de< 'Transmisl,one,s, 
MiUtar, ¡pla.za ,dfl1 Zarlligoz,!J¡ y agre.. (¡Red To,rrito,rJ,a! de Mando,)., Grupo de 
ga,d.io alIRegim1ento die iRe,éLe.Si Pe.rma· C<ontro~ 'Y' Imre,(lJ()'ió:n d:91~ SlS1tema .(Ma. 
nenlteS! y S,ewtcios, IESlP9Ciales de ,driod'). 
Transmisl0,nas '(R6d Te,rritorial d:e Otro, !D. Pe,dro F,l'Oi'ido, ALcántara; 
Ma'ndo), Secto'r Sul:JP1reonaJ.,co ,Ct-S (Za. ,(1846), .. de ,di's,po>n:I.ble eon lo, 1.11 Re.gJ.ó-n 
rago.za, ,provfncia). Militar, ¡pla'z,a de Ma;drid, .Y a,greoga,do 
.Cáceres) 
C¡¡¡pitán D. ,Antonio Ara:go:aés Ló. 
pez (li30), ,de .dis.ponible en la 2 .... Re-
gión Milital', plaza de. Sevilla, y agre-
gado alR('gimie'nto Mixto de I'llge-
·nieros -núm. 2. 
lMadrid, 2-i dfJ agosto de 1.1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
10.066 
¡Para () u br i r par.aia·lIn"nte 
10.5 vacantes anuncia{ius por ,O¡'.ae-n 
8.33))/100/78, ,de le d-& julio, \Soe ·desti. 
llano -cotí el carácter que 00 indica. a 
las Unida<1§lSl y Organismos que. Soe se· 
:fialan, a lOSi subooficiales. de ,Inguli8-
ros que a continu:1ción &8, relMlionan. 
VOLUNTARIOS 
Vu\lClAN'lJES ¡DEL ;CJUfP'O DE VlARI(AS 
AlEIIMiAlS, IAlSI,GN.4.lDIAIS c4JL ArRJMA «)lE 
INGENIeROS 
Clase C, tipo 9.' 
Comanda.ncia MiLitar de Hoyo de 
e Manzanares (Madrid) 
'Sal'g-ento ID. José AlfVare.z Si,esto' 
(3Ml), ,del 'Regimiento Mixto de In-
g.eni'e-ros de 'Canarias., Plana May-or y 
Batal16n !Mixto de .Jm,genieros< XV. 
VWaAlNTES IDIEL .ARMA 
Olase D, tipo 6.' • 
Regimiento de Transmisiones.cm Par· 
do, Madrid)' 
Sal:'gento, [)l. ,Santhig.o Pé!'p:z: d6' Cas. 
tro- F,ernánde,z 1(4400), del Pllrque Ceno 
'tral de Trlln,Slmls10,nes, en vEl:onntc>. po.. 
ra la 'qu.e /Oía, 'exige trI título >d1'J; J.t\iI'G< 
J(l,e. c.&ntl'o, >comprflndJda. n cil:(lbtO¡; <ln 
peI',olbo lie. 'comp}oo:nento por -e'spectal 
preparaoión 'f¡éeni,cn en la Orden deo 
2 de marzo de 1m '(ID'. O. -núm. 51} 
y ampHac:l:oneSl a la misma, ,I>noon~ 
trándo,se-en pos6s1,ón deo la aptitud de> 
Radio, IMicro,ondas yo Guerra ®lectró-
nios.. 
1.000 J)!. O. núm. 195 
Regimiento de Redes permanentes 1J 
Servicios Especiales de. Transmisio-
nes, ,§,." Compa11ía de Radio {Las Pal-
Regimiento MiaJto de Ingeniet·os 1l11- (M!.l}, del Regimi€1nto Mixto- de iflnr 
mero 3 (Valencia) genieroS' núm. 3. _ 
mas de Gran Canaria} 
tSangento 'D. ,Manuel Sán!!}11eZ1 Mar-
tin ·(rot6) del mis.mo, .l."" Compañia: 
de Radin ,(D'estacamento de \Melilla), 
e,n vacante. para 'la ,que s& .exige €1 
títulO de Jefe de Centro, comprendi-
da a efectos de pe-rcibo de complemen_, 
to- por espooial preparación técnica 
-en la rOrden de 2 de, marzo de 1973 
{iD. O. núm. 51) y affi!Plíacione& a la 
misma, encontrándose ,en' poo.e&iólJ¡ 
d'll'l mencionado título. 
Sargento D. José ;Pére'6 Márquez Compañía RegionaL de Transmisiones 
(3328), delCeI1tro _ de· Jnstmceión de. de la á.a Región Militar {Zaragoza} 
Reclutas núm. 1&. 
Su.bteniente ID. Ma.riano Pardos Al-
Batallón MiaJto de IngenieTos de !a dea (íMOO), del ~e.gimiento de Ponto-
Brigada ,de Caoallería ¡arama (Sa- neros y Especialidades de- Ingenieros. 
Clase B, tillO 9.0 
Batallón .MiaJto de Ingenieros de la 
Brigada de Infantería de Reserva' (AL-
. merí!l) 
, lamanco;.) 
. SargentO' n. Tomás Díoo;, Gareía 
(3544), deJ;Batallón Mixt.o de lnga-
neros XII. 
Regimiento de Redes Permanentes y 
Servicios EspeciaLes de Transmisiones 
t(Uniftades de Madrid), 
lo 
Brigada II}. RodoJl!'o, Arroyo> Pérez 
(2535), del Parque. 'CentraL de Trans-
misiones. 
Brigada iD. José Pér€.:l1 Dia21 {25'ii1), Otro-, D. lM~h~o Cibanal M~r.ino 
del Regimiento Mixto .0.& Ingenieros' {$2), del< Re.glml€.nto de MOVIlIza:-
núm. 6~ D. P. 'G.· c1ón y 'Prácticas de Fe-rrocarrile.s.; Uní-
Suíbte.niente- ID Juan Terán. Wolet!; dades de Madrid. 
(2338), de dlspotÍible en la 2 .... Región 'Otr~, ID, Fra~Cioo? Corrales Iniesta 
Militar, plaza -d,g c.ádi:l1 Y ¡¡¡gre.g'ndo (289385&), de dlspomble ex: 1>8, 9 .... iRe-
al Gobierno ¡Militar de -dicha.: plaza. glón Militar, ,pl.aza. de ,Mehlla, y agre-
.otro, 'D. JoOO Sánch-e.z Hida1lg0 (2363), gado al: Regimle!lt,0 de Redes Perma-
de disponible. en la 2 .... Región Mili. nentelt· y. ServICloSlEspeclal-es de 
t3.1', plaza de, Clidiz, y agregado al T:anSimiSH:~nes, 1 .... ,Compafiía de a:l.a· 
Go'biernoMilitar de 4ioha pla.za. dlO (Desta.camento de Melilla). 
Bri·gada ,D. Ramón lGómez Gonzá. Sargento primero D. Franoisoo So-
l.e.21 (2736), del Rt'gimllmto 'Mixto de sa 'Dooníngul'z (2'!l6I'l), de-l RegImiento 
I'ngenieros núm. 6 de 'l'rnnsa:nlsione,s, . 
.Sargento}), ,Antonio 1iménn Jal. Otro. ,D. Lui9 Valero de Bernahé 
me (3'¿,(j3) , del, Re.gimle,llto Mixto de Guti~rre'Z ~31'i!), de'1 R~gimiento Mlx· 
In¡genieros nllÍm. 3. to de lntgen1e.ros< nfIDl. 1. 
.otro, íD. José Mateas Vargas (345)1), 
del Re'gim1ento .Mixto, de< Ingenieros 3." Compafíía de Radio (Dl'lItacamell-
númer-o' 3. to d.e Burgos) 
Regimiep,to Mi$ta de Ingenieros nú-
mero '( l( Ceuta) 
Sarganto eprlmem iD. ,Franici5Co rPé-
rez Corbaooo- (29(0), d.e.l Regimiento 
Mixto de Ingenier.()l'! mimo 1 D.P.G. 
, Sargento i[}. Francis'Co Abascal llim~ 
zález (31&1), .0.& disponrble €.n la 2." 
Región íftúlitar, pla'Za de Cauta, y 
agregado a la Agrupación~ Logística 
número. 6. D. P.G. 
Regimiento Mixto de Ingfmf.eros nú-
mero 8 (Melina) 
Sargento' primero ID. Francisco' He'!'-
nánde~ Martín '(2933), de;1 Regimiento 
Mi1.."to de Ingenieros nÚllll. 1. 
Regimtento de Zapadores ae la Re-
. serva GeneraL I(Sata-mancm) 
Brigada ID .• Fiduardo Va.1verde- Puli. 
do ,(2S'B-i), de la .-\.cademia. General Bá· 
sica de SUíbo.:fi-cia.les. 
BataUón Mileto (le Ingenieros 11 {Cllr-
d.oba) 
sargento primero 1). Luo1ano !I)() • 
mingue.z: lAparicio t(2W4), del Regi-. 
miento !Mixto de· Ingenieros de Ca-
narias. Batallón !Mixto' de ':Fngeni-e-
ros XViI. Ilef¡tm'lanto Mücto de Ingenieros n'lt- Sargento prlm-ero ID. Am!t'dol' 1[,10. 
mero 1 (CamlJamento, J.1tladriu) rente. Garcfa (29M500h del Rétgimien- Regimiento Mixto de. Ingenieros de 
to' iMixto dI!' Ilngenieros. núm. 6.' Canarias 
Sargento IJ). IMigue-l< ICplbl'ián Fernó'11. 
de<21 1(4OO&}, de·} RegImiento de< Ponto- 3.a Compaftía de Radio (Destacamen. Plana Mauor y BatalZón Mixto ele In-
neroS! 'Y lEs,peclalidadeS' de I,n¡gc.niero&. to de BilbaO)' geníeros XV (Santa. Cruz d.e Tenerite) 
IlefJimiento Mücto de Ingenieros 11.12-
mero '2. 1(·SeviHa) 
Sulbte.niente IIJ. Franciooo Martas 
Vaquero 1(23¡¡~), <le la ZonlÍ. de. ·n(~'Cltl. 
tamlento' 'Y 'Morvi1iza·clón nú.m. 21. tes>-
te das,tino pl'oduo,e c'O,ritravacante. 
Sargento ID.. Jo,s6 Mejíns. Moreira 
(30001) de-J¡ [l,·egimiento d~, ['(ede'5i Pero 
ma.n~nt!'s y Sal'vicios ,Espe'c1nles' de 
Tru,llsmisiones I(Red Tf'l'l'ltorlal de 
Mo.ndo),Se·c.-tor Norte- <:t-12 I(La ICO. 
l'u}'ia, provincia), ' 
lJatall6n Mixto de ln.r¡lJni(Jro.~ XXI 
(lJeuLajoz) 
St1ht.(Jnlt¡l'!t~ O .• ~v~1'in(l Nognl,e", Me. 
rluOo 1(~12), de In. ZOUlt <!~ \[\rr:luta· 
m!e.nto y lMovlHl'lo.citJtl mim, 2<{:' Estll 
destino l));,QdU(l() ,COtlt.l'o.'Vtl.Cante. 
Batal'zón MimtO(le lnflcnteroll X'X1l 
,(J I!rez ,rlo ~a Pro;lltara, (~(¡(HIS) 
:::lnrg'Nlio 11), Mo..rmel Tiitwcl! S!l.nclw:t. 
(4003)" del! Heglmiento, de PontollerOs 
y IIsp¡¡.clo.lldud(!¡¡. <1" .In¡gE'1l1e,ros. 
otro, ID, JO\$l·éGonzMe·z Blanco (41109'), 
a,e-l Re,gimlento ,Mixto d(' Il11g'e,nleros 
n.ú'me-ro 6. 
. , 
cSo.r.gento D. lM'anue1 ,Rodma. 'Her. 
nández (4004), odelRe-gimlento de Re· 
des. Perman.entes. y ServiciOS .Espe.cia. 
199 de, Transmls.1ones\ (.Roo Te-rrito-
riaL d·e Mando),' Sector Norte IOt-9 
(BurgoS¡, prolV'incia). . 
Sarg<:mto "D,. Victoriano· ·GÓme.'6 NlÍ-
fi&z¡ (3OOIiJl): • .asl Batallón Mixto de IIn·' 
geniero& X:xrr. 
Parque Ccntra~ de In.r¡enteros (VilLa. 
verae, Madria) 
3·.a Compaftia de Raelio (Destacamen- Snl'g,ento IP:rlane'ro, ID, FnuSlto, Villa-
to' de La CO'I'Ufta) tejo iD!a.z '(29OOlí00), d.e.11Re.gimiénto de 
Redes íPermane.ntes y ,Servicios' Es-
peoiaLes< de TransmIsiones (Unidades 
d's Madrid). 
'Sargento ID. ®milio BarICo Ga1"c1a 
-(3)1.00), del! 'l.t(\!i1miento -Mixto, do II'u-
.wo-nio-rol$J die Ctmarl'Us, 1'1an~ Mayor 
4.(1 CompalUa (le RCJ.;(j:to (Santa Cruz Y -Batallón ¡Mixto' de· Ingtmieros XV. 
de 'l'enerl,fl}) ,Otro, :1)1, Juan, IM!'llen Ca1l!e~o (:~¡Y(j1). 
Subteniente- ID. José 'CIliSoo.S Mtnuesa 
(23i'15)', del Bllt,alJ.6n Mixto' de, rnge· 
nl.e-r'O'Sl de> la Brigada Ae.rotrs,ns-por· 
ta~b1&. 
Sanp;ento iD'. Jasó 1Mll.l'tínezFern(¡¡Il. 
d(>z ;(3
'
002), dlil OC-\(>.glntl(1Ilto Mixto de. 
Ing¡mlill.'M m\m, 3. 
()01lillaft1a l! ll!Jtonat do rransmts1,orw8 
de ta '3.(1 I111(tt6n MiZttar JT'aL(mc~a) 
Sargento 1),. Frn.uc:lsoCÓt A~v(l,r()~ 'l',o .. 
;r·re,g'rocSaJ (81;14), da.l 'Re.gimie'I1Jto' ,de< Mo~ 
vili~o.,(\lón . y 'Pnilcticasl de· 17el'l'ocarri. 
les', V -Bata.ll6n, 11 Unl.dad (A,1Ibacete.). 
,otro, [), Juan 'NoÚ.tleoZi lRivadulla 
del 'R!lJg'imiotlto IMi:ííto de· Ingclli'eros 
dI} !Ca.ual'las,. JBataUón Mixto, de· [u-
geni-Gros XVi!. 
Jcta.tura da' lntltJtt'¿llroll (l~L Ejército 
('IEZ;!1"1") Mal},1"ld, 
lll'igp.do. 1). IMlgn(ll~ M111l11s.0n Y'U'st~ 
(2000), <le. <l1s'!1oniU"le en lon. 1,110 l~QA'l(¡n 
MlUtar, p}ur.u <le IMoorid, y rugre'B'aAo 
al nsgi:m!ento de iMorvUizO;ción y PráJc-
t.lco.s' dJe' 'FarrQ,carri]¡eS'I Unidades, de· 
Madri-d . 
D. O. núm, il.95 
lefatu:rade ,Ingenieros de~ Ejé1'cito Compañía RegionaL de Transmisiones 
('Jefatura de Transmisiones) ~M:ad,rid) de ~ ~.a Región ~:mittJ:r (Burgos) 
SUlbteniente iD. IAngel Ramoo Roca Brigada. n. "Luis ~éndez Ramos 
(~), del Parque Central de. Inge- {289342¡l'), de diS¡p'onible eu ¡Canarias,. 
nieros (Villaverde, Madrid). plaza de Las Pal!n1as <1e Gran Cana-
I rías, y agregado al: Regimi,anto Mix-
Jefatura de Ingenieros de la 3." Re-! to de I,ngenie,ros de .canl}.rias, Bata-
g'ión Militar '(Valencia) ~ llón Mixto de. Ingenieros: .xVL 
Suibtsniente ID'. Francisco Delgado. Regimiento de Pontoneros y Especia-
F-ernández. (2301), del Batallón iMixto I tidades de Ingenieros (za. ragoza), 
00 lngenieroo JU. ..' 
. I Brigada ID. B n l' i q 11 e. Gi;¡' Ló]}sz 
Tercer Escalón, de Mantenimiento de ¡ (2&931-W), .(lis dis¡pon[,ble enl la '9.& iRe-
MatenaL de Transmisiones de .Ü1, 1 e- ~ gión M.iJitar, ¡p.laza de Melilla y a,gre-
Jatura de' Ingenieros de Cananas, gad'Ü ·al Hegilmierut.o !Mixto ,de [nge:nj,e-
I(Santa C~UZ de TenerifB!) Iros n1iD;l. 8. 
Sargento prime.f() ID. Juan [,00.1 Ri-,' Regimiento ,M~ixtode Ingenieros nú-
vero {2001}, del Regimiento de B:e.des . mero S (San Eebástián) 
Permanentes y Servi~ios ,Especia.J.es 
d.a Transmisiones, 4," .compañía .0.-& Briga;da. iD. ü)'Hmisio iMartíne.?! iLópaz 
Radio (Santa Cruz de Te.nerife). (2683), de. disponible en 1:a 3.'" Región 
Militar,p1aza de .Valencia, y agl'ega-
A. cademf.a. de Ingenieros deL Ejército, do al Batallón Mixto de Ingenieros iIffiI. 
(llfadnd) 
Brigada !D. Jose Almagro' Blasco 
(2$31)'72), de dis<pon1ble en la 2." Re~ 
gtón Mi1itar, pl,tlza de Jerez de, la 
Frontera, Cádiz, y agregado al Ba-
tallón Mixto delngel1iel'os XXH. 
Regimiento de I?Mtl'Ueción (le la .. lea· 
demia /1.e Ingenieros (Hoyo ,de Man-
zanares, Madrid) 
Bataltón Mixta de Ingenieros LXI 
(San Sebastián) 
'Brigada 'D. Manoo.lJ /Marín Simarro 
(28S(j) , de disponilJJ.s en la 3.& Regi.ón 
Militar, plaza de Valencia, y agrega-
do al Cmtro de ,Instrooe1ón de Rf:.elu-
ta& núm. 7. 
Agmpal'tón Mixta de ln!lcnicros de 
ALta Montaffa(l1ucsca.) 
:Brigada 1]), iLisn.rdo iGregorio Rodtri. . 
go (2175), del. !Reogimiento Mixto de> I Brigada. iD'. LJ\.ntonioBal'l"era Masa 
I,ngenieros. de ¡Canarla&. Batallón Mix- (2685)" de dilSpontb1e .sn la 3.11 Reglón 
.to de Ingenieros X:Vi. MUltar, plaza de Va..leneia, y agrega-
. PREFERENCIA FORZOSA 
Cllllile C, tipo 9," 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 4 I(BarceloM} 
Brllga.do. ID,. Rafael .A Jj b a Ube<lo. 
{2898) , <1e dls¡ponibLe ·en la 2.& Región 
'MUitar, pLaza de, ,ce.uta, y o.gregado 
au !Reglmien.io ¡Mixto de Ingenieros 
número 7. 
Regimiento de In.~trueción de Za Aea· 
dernia IZa Ingenieros I(Hoyo de Man-
za.nares, Madrid) 
Bt'igada ,D. ¡Manu,eli BarrIos. ROdTí-
gU(l'Z; 1(2S9~), de, dis,ponlible, en 'Cana-
ria$l, plaza do Santa ,Cruz de 'rene· 
rife, y n.gr·(',g.o.<l'o a La ;r(!l!~Ltura de ['!l" 
genieros. do ,Canarias, 
FOnzOSOS 
II ()(Jim1.lmto !L(! I~ N1.().9 P(!1'lnancntes 11 
Serlltd.o,~ 1'J,~1J1!()l(1¡I.N¡ Il(!> Transm1.w/'o-
'1'1.08, 3,,1'1 Cmn![lafl.1a ,rIdl llal1.'/,o (])Ilsto,ca. 
m.anto tJ..a JJurf¡Os), 
'Bl'lgndo. :D, v\:lillorto Sl1ndle¡¡:, J1m'ó~ 
n¡¡.z 1(2893715), de. -dis.pon1hle; f>n la 2,,0. 
Región Mnttar, p1az,0. .0.6' Ce¡'lta, y 
agl'egado al ¡Re.gillnie,nto Mixto, de In-
g,enieros núm. 1. . 
do a la Je!fatura de. ];ngenleros de la 
3.a. Región IMilitar. 
Parque Centra~ de Transmisiones (EL 
Par:r},a, Madrid)· 
. Brigada ID. José Pal'edef'J Mota (2884), 
<lis. disponibl,e -en Canarias, p1;aza de 
Las. tPa1mas. de ,Gran 'Canarias, y agre-
gado aL Regimiento {te Redes Perma. 
nentes y Servioeios !Es.pe'ei3l1es' de-
Transanis10nes, '.0. ,Compal1:fa de Ra-
dto. 
Madrid. U de agosto .0..(1 1978. 
E~ General Director de Personai, 
_ Ros 'ESPAflA 
". 
Matrimonios 
10.067 1 . 
lEn ~t'llmpl¡.¡:nie,nto d,9I [o d:is-
.pue-stoe-n 10: L(l'i/ ,de. '13 denovj'e1l1,]y1'9I 
do 1m7 (D, O. núm. 'Z57)' y ,Orodeln d91 
27 ,de octllib1'o 'd,!' l~}OO ((J), ,O. núm. 2M,), 
!lO ,oonrJOO(l lIMnc1a plM'!1, ,()o'ntl'ae:r roa.-
1;rlomo'nvo a'1 .(H1·p1tá'n ,cM lt1g'~,ni'()l'og 
(11;:, A,), 'G,rupn dC:l «Memdo' dI' ii\l'm!1.~». 
,(Ion IA¡'¡ll,~Un. C:rr'spo I'óre'? ¡(22I41'), -dc:l 
l1ttt¡ü16n Mlxtu ,de ln.ge,nlsl'os dcr ln. 
Ill'lgtt-do, llo.ruco"\'dlsta, 'COndOlt1a. Sil.. 
lud O~,d6flGZ y !Rulz. 
MO!dri,d, 24 do Oigo,stO de lf}78 , 
. . 





La 'Orden 9"1681190178 de '18 
,de agooto, por la qUe >causan baja 'ffil! 
>&1 >curso s8I1ectivQ dE> la Acaüe'mia, G&-
,neral Militar ilos sUlbofi>ciales de I,n'-
genieros rela.(üo>nados a >c()ntinuacióIl:. 
se a,mpliaen e:lse-ntido Ü'6< que pasan 
agregadPs pa,r un :plazo de.-seis me-. 
ses a .partir ,de 1.a f-echa de ¡pU1bliüa~ 
eión de !la cita'lia >Orden a las Untds;:.. 
de:sque ;para üa.da unÚ' se indica : 
Sargento dé' "J:ngenieros D. Pablo 
Rollón Armendariz (~9), .al iRe.gi-
!ffiÍ€IIlto de Zapa,d(}res. Feuooarri..les., 
3.& Compañia (Ba:roolona). 
Otro, D. Vi>{)'ente AJf(}n80> iP'l'iegot 
(3459), al Regimiento< da Redes Per-
manentes y Servi.ci.os ESopeciales d~ 
T,ra;nsmisiones, 8." Compañía; de Ra-
dio (ZaTagooa). 
Otro, D. Luis Saiz Yubero (~), aii 
'Regimiento 'Mixto de ffngenier.os nú-
mero' '1 (Ceuta). 
'Otro, ' D. José Fernández LinaTs9 
(2553),aJ. Regimiento de !Redes P-er~ 
roa'nantes y Se,rvicios .espooiales da: 
Tra!nsmisianoo. 3." COIIllpaiHa de Ra-
dio {Vaollad'Ü1id}. 
Otro, ,D. Salvador Me,na J 11 r a:d (> 
(3618), a.l ,Ba.ta.llón Mixto ,de Inge.ni&-
ros V (Zaragoza). 
'Ma·drid. 1M. de agosto de 1978. 
El Guncral D¡r~ctor de Personal, 
'Ros 'EsPANA 
FARMACIA MILIIT ÁR 
Mandos 
10.069 
!Paro; .cubria' ,la vaeante d'fJo 
teniente .()OO'oueJ. farmacéutieo- '(E.A.), 
de Dirootor ,del La'boraíorl0 de. Far-
macia 'Militar de Cór.do.ba, a,nu'nCia,f1:SI 
do ,clase ,C, tipo 7,", ,po'r Orden 71J65.l 
1'{¡'<(,/78 ,13:0. 19 de junio, se- destina .()Olll 
.carácter volnntario al tB'Ilie.nte o(lOO'O. 
MI Ifarroacéutieo (E.A,) D .• Fmri'qu.61 
RoJ..dán Go,rizúlez (1:67), de ilre Fa,.rma.. 
a10. 'Centra.lde la 2." {Región ~ilitar 
(SeovHla). 
Mo.dr1d, 24 de a..go,sto d'€l 1m. 
10.070 
El Teniente GeneraL 
Jefe Sup·erior de Personal, 
GÓMEZ HO:R'.CwfiELA' 
D'estinos 
Lo. Ol'd~n 91¡.!A'jI/¡LSt/7S .pOI' lu. 
Cj'Uo se de,gtlna Cl'U ,pn~,rN'l1-nc1r¡, ~O,r,7;Q. 
so. a.l 'ClO'rt\.!l!l).d(tnt~ :fat';!lll1c(¡nt!.co (lE. A,) 
D, A,ug¡¡,l {le la m.H'o, Mrhl10,z (lM~), SI 
,la 'FarmacIa Cenira,l ,de, la 'Capitf).n!W 
Gon~ral de C<\,ua'ria.s (Santa Cruz, 0:61 
Tene-r11'91), Is'e amp.lia; e.n el soell1tidlQ' d.ElI 
'que deberá e<Iectuar su inco'r!loll'a.ción 
" 
!1..00~ 
15 este destino 'Una. vez finalizado el 
'Í}Ul'SO dB farmacia Ho-s.pitaJaria, paTa 
el que fue nombra>do alumno por 0.1'. 
den de 25 de abril de ;t978 (Do' O. nú-
mero 97). 
Madrid, 2<f, de agooto de ;:t.m. 
El General Director de Persona!, 
Ros EsPANA 
VETBRIN~RIA :MILITAR 
Vacantes de destino 
d& 1!t78 pasase a la §ltuaclón d>e re· 
tirado por ~ump1ir la edad regltamen-
tarta -e-l s.Ulbteniente espe.cialista auxi-
liar d~ Veterinaria \1). ~>\ntonio López 
Rodríguez (297), del ,Cuarto- DepósitO< 
d~ Sementales, Sección de. 'l\:1:ana.cor, 
se rectifica como di.oe: 
Página 21(}: f. 
El día 14 de jUliO' da. 119'1'8. 
fieb& decir: 
El día 14 de junio de 1978. 
Madri~, ~ de agosto de 1978. 
El General Director de Personal, 
" Ros Fs?AÑj\ 
Emp,.Ieos honorarios 
10.074 10.071 Por hallarse compre-ndido .e>n (De clag.e. B, tipo 5.0 el lDeíCl'.eto 9OOJQ.l, de, 31 de- mayo 
Una de teniente coronel,' eomandan-, (D. 'O. núm. '1&1), y 'Ordenes, de- 29 
te o capitán, veterinario ,de la Escala fI-e, septiembre del mismo afio {DURIO 
activa, diplomado en cu&lquiera de- 'OFICIAL núm. 2:35) y d&213 de dicie.m-
las' espe.cialidades, existente en el bre. de 1974 (D. O. 'núm. 295), se .con-
l'nstitútode Medicina Preventiva Ca- ceds el ,emple() de teniente. honora-
pitán ::\f<6diié:o Santiago Ra,m'l5ll y Qa. río de Veterinaria al subteni:Gnte es· 
jal(Madrid). pe.cialista au.;:i1iar de dicho< Cuerpo< 
¡Para la adjudicación de esta va- en situación de. retirado por edad que 
oa.nte 1* aplicará el baremo pubH- a continuación Sol\< 1',elaciona t 
ClHIG por ·Orden de. 13 de. :t.eíbr4>l'o de. Don Vi('tor.iano Va~del'l'ama T,r{1,pia-
1m I(D, O. núm, 38). • na (S13) , en la ¡L.!> Re,gióll Militar, 
!Documentación: Pa))tlleta. de- p·eti- plaza de Madrid. 
c1ón <l~ destino y Ficha-resumen" Ma<irid, fM. de. agosto de. 11m. 
Plazo d& admisión d& peUclones: -
Sera. dequhwe, dil).s' ¡hábiles, contn- El Geneflal Direotor de Personal, 
d<Ol\I Q, partir ,lul siguientG nI 1e la Roa iESPARA 
publicación de- la presente. Orden en 
eL·DIARIO -OFICIAL, de;J'inlndo tenGl's(} en 
cuenta lo previsto .en 10Sl a:rti-culos lO 
e¡117 del Re-glamento sobre provisión 
de- vacantes de. 31 de dioiembre de. 
19'i16 tD, ,0. núm. 1m). 
Madrid, 2f. de- agoSlto· de. 19!iS. 
El General Direotor de Personal, 
Roa EsPAIU 
* AGRUPA:CION OB'QEi'QA y. 
TOPOG'QAFICA DEL SE''QV~~ 
CIO GEOGI'QAFICO 
. Trienios 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 10.015 La OroíH'l! 9.75iJ/l00/7S, de. 11 
del Ejército de Tierra de. IffillJyol,POl' la 'que s¡;. -concedían 
trie,ntos a un 1'eI!(J. y varios, sUlboficia-
D. O. :núm. 195 
culo 8.0 dos, de la Ley 1/78 de Pre-
supuestos Ge-neral&s del Estado y de-
más disposiciones ·complementarias. 
previa. fiscalización por la Interven-
ción Delegada., se concoorm los trie-
·nioo aeumuJaible.s que se indioam, a 
los (im~ctores de ·.músicas milita!:8s . 
que a continuación se relacionan, 
con ,la antigüedad que, a 'Cada uno 
se le sefialay e.fectos económico.s 
que se' indican. 
Capitán director músico, D. Luis 
Coallo Buendia (69), diez trienios 
{siete; Ilib ;proporcionalidad 10, dos 
de pro.porcionalidad 6 y uno de pro~ 
porcionalidad 3}, con antigüedad de 
2 ·ds marzo de 1978 'Y e-fectos econó-
Inicos de 1 de abril del mismo año. 
Otro, D.FermÍn Poza Berzosa (85). 
nue.ve tritmios (tres de proporciona-
lidad ';iUo y seis de <proporcionali-
dad .(l). c(}n antigüedad 'Y .e-fectos 
económicos de- i1 de febrerO" de 1978, 
Te-mente dire-ctor músico, D. Héc-
tor GUfirre-ro Navarro (94) , cinco 
trienios (uno ·de proporcionalidad lí) 
y matrode pr()pOrciOnalidad 6), con 
antigüedad· 'y ef~ctos .económicos de 
1 de febrerO de 1978. 
Madrid. 1 de. junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAf.lA 
Ascensos 
10.0'77 Por reunir la¡:¡. condlclon-P& 
exigidas en el :l.l'ticl11o 1.0 de la. [ley 
44(17, de S <le junio ,(1) .. 0. núm. 1M). 
se aSlOiaude ale.m,p}~o q:ue S~ indj('\fI, 
al sll!b-oofioial de iM'úsica& Militares qU6< 
a. ,continua-oióIh se rela,clona quooan.-




La. Orden 9.15'Z/178/78, llor 
la. que. s-e. dispone "Iu,e &1 dfá. 31 }de, 
octUlbl"e de 1978 pas& a 'la situaoión: de 
re.tiorMo el s'ubtente.rrte, 'es-peclal1sta 
auxIliar de VeterInaria íD. O'uintin 
Pozo 'GómOOl (251'), ,oon destino .en el¡ 
Golblerno MUltar de IMalloroa, queda 
ampliada en ·el S'entf.do de. ,que al >01-
tooo s,uboiti,clal e$pecialis.ta se Le 'ÜOl1-
c.ede. a parti.r dQ¡ la tooha de r,etiro, 
91 empleo de, teniente honClrarl0'. 'co-
mo' comproendido' e.n el artioulo 4.0 de. 
lia ·Lew 44/7"4 d,e El de, junio, (D. O. nu-
mero !I.!M!). 
les de la .kgrupa.ciól1 100br(J.ra y Topo-
gráJfica del Servicio, Ge<J<grá:.fico del 
EjórCito,. entre otros, al· maes~ro de 
taller .¡j'e, primera (sargento), ID. Feli-
pe, ROSfldo Jarones. ,(931), '5'& l'e-ctifi·oa. ' 
<Lic.ha Orde.n ,en e'l sentido' <l& qu.e, al 
oitado SlUbo!fi.cial 'le, 'co,z're-sponden tres 
trienios uno de propol'·oiona.l1da.d (1 'Y 
dOS. de· proporoionalidad 3). 
Ma,dr1d. ~ de- agos-to de rH)'iS. 
. .Sargento primero ml1s.ioo D. Ant(). 
nl0 ,Barl'oSoO VoltdiÍlo (10"116), ,d,e.l Te.reio 
Don ;¡uaru de Austria, IJ¡I de La Le· 
gión, en va·cante de su Cuel'po~ .cLa-
se ,C, tipo 7.°, .con antigüedad 'Y eteo(l.-
tivlda.d de. á de Julio de· 1m, que.-
dandO ,confirmadO en sou ootual d~· 
tino. 
oMadriJdJ, ~1, dEl' agosto de i1978. 
El General Director de PerflOnal. 
ROS iE$t>Af.lA 
Madrid, IU de< lligo\Slto dGl1m. 
El General Director de Pereonal, 
ilios iEaPM1A 
10.073 La. iQl'den 8.001/,.1.58/78, d,e rlO 
de juJ.10 ;¡]¡el P'!'e¡se'nte afio, por 'la q:ue. 
sec1islponia que- el· ,CLf.a 14 ,('Le. juRo 





'Con arreglo a lo que de-ter-
mina el articulo 16 del Real Decre-
to Ley "l/K,f77, de 3(} de marz,o, 'arti. 
, VAIIUAS AlRMAS ' 
Vacantes de destino 
10.078 ' 
Oue<l.Q. ~,in IO!l'(}ctO (11 !l.nunclo 
de. una VEl'O anta· ,a<1 COl'Onf1]: !(J:(l lluM· 
qule,!' IAnma., JEsl(la~a. a'ctlvD., Grupo ,a,e-
«,D'esrLino <1& ..Armo.. o Cu.erpo», plan.ti-
lla elV&ntullil, I(\onespondie,nte a la 
I.G. :!.W....,j?,Q4" en e¡l JuiÍlgado MUitai-· 
·D. O. mimo (195 
Permanente do& :J.a 1.'" Reg:ión Mi1itar .tir 4&]; "~iguj,ente."aL de aa publieación 
{Madrid), anunciad3. 4e <class C. ti- 4e esta 'Orden en el \l)IARIO OFICIAL.' 
:po 9;0, ,POI' Ol'd-e.n 9.359J18J./78, de S Madrid, ~ de agosto de, .1978. 
Organiroeiólll die.l ESlta·do 'Ms.'YOI' .de.l 
Ejército, .como mecanógrafos. 
4a a,gooto. 
"Madrid. ~ de agosto de il978. 
El General Director de Pe,rsonal. 
Ros iE'.SPAl'iA . . 
• 16.079 
Clase ,C, ti,po· 7.<> 
Cillli:o 'vooaruteSl de "jefe u oficial 
-de ,cualquier cl\.rma. :Escala activa, 
Grupo de o[l,estino de t.4.rma Q Cuer-
pOlO, a cUlbrir en las Subdel:¡>.gaciones 
y oomo sUlbdelegados del a:Iistituto 
S001a1 de. las iFuerzas. ¡Armadas, que. 
'se indican: 
SUlbdelegaci6n 4e Murcia {siia en 
la capital) para. lsU términ'Ü .munici-
pal.-Una para teniente cOl'onel, co-
mandante o ,eorone.lJ 'como< subdel.;;. 
gado. 
SUbdelegaeión de. Al'geciras, para 
el Cam;pú de. Gibraltar.-Una. ¡para te-
niente coronel, comaooant& o eoro-
nel, com.a stf1Melegádo. 
SuJ:xlele.gado .en !Mahón., para J¡a, .is-
la 4e. Menor.ea..-Una de je.f& a. Olfi-
~~ " 
I$ubd.elegado ,en Ibiza. para. oota. 19-
la..-Una de je!.¡¡. 'Ü' oficial. 
. lEMas va.cantes no p<H1¡án 5>er 0011-
citalias por sarg-entos mm meruo& de. 
El General Director dCól Personal, cuatro años ,d>& 'antigüedad en el em-
Ros EsPA..~A. Pleo. 
-,-
U)ooumentacióIlJ: Papeleta de peti-
ción ,,rua. destino. 1 ' 
. I Plazo die admisión de .pape1etas: . ~C).081 ~l<8,OOl B, tipo 5.0 ' quinoo ~a~ hábiles lConta~O& ?- !par-
Una de capitá:n d.& cualquier .'\.1'- tlr·del slgulen!f;e al 4a. ·pubhoa'ClÓTh de 
ma, lEooala activa, Gl'u,pO de «Man- .la '}!reSl;nte Drd.en. , 
do dce. A:rmas:>; &xis~ent.g. en la Aca-' MadrId, fM -de agosto· .¡Le il978 . 
dflmia General íMilitar (Zaxagoza), 
para ,profesor -d-e1 grupo IV, debiendo 
hallarse- l.as' peticionariose-n posesión 
deL títuln -dé profesor de. 'Etlucaeión 
Física, ine1uida en el ,grupo XII doe 
baremoo. '. 
Esta vacante se halla 'Comprendida 
a .e!'ootos de perci,lJÍ) de complemento 
de destinos por ~spooial prepar,ación 
técnica e.n el apartado 3.2, grupo 3.°, 
famor 0,00, de. la Drden .de 2 de mar-
El General Direct<>r de Personal. 
- Ros íBSPAÑA. 
XXI Curso de' aptifud para el as~ 
censo a capitán .de la Escala aUe . 
xiliar 
zo de 197'3 ~D. D. núm. S1). ... 
])ocume.nta.ción: Papeleta d>& peti- Designación de alumnos 
oioo, de destino y Ficha-requmen. 85 
¡Plazo de admisión de peticiones: 1~.6 
Quinee días hábile.s .. contados a par-
tir 4eJl s.igulente al 4e la' publieación 
.(le esta Orden en e}, Dmuo >OFICIA.L. 
,Madrid, SM, de- agosto 4e 1978. 'e 
El General Director de Personal. 
ROS :EsPJJlA 
SUlbde~ega40 en Puerto Rosar10, 
para ~a isla de Fue.rtwentu'l'a.-u.na • 
lEn. ctLll1¡pli<J:l1iento d'8 lo dIs-
'Pu-esto en &1 aJIlo.rtado 3 de la Ord.en 
de ~ de ma.ya. de 1978 (¡(D. O; nUme-
ro 121), se designan alumnos< del 
XXI CUl~O 40e :.A.ptitur para -el a~en­
so a capitán ,de :a Escala. auxiliar; l'L 
los tenientes auxiliares.de las Armas 
y Cuerpos que a eontlnuacióru se re-
lacionan: 
·de j€1te u {)If!IC:!¡¡'l. 16.082 
,Documenta,alón a remitir: Una pe-
peLeta. 4e. ,petición de· 4emino 'y 1Fi· 
ooa-re.s.ume.n por OOJdJa va.cante que 
oolioite. . 
'EStta documenta:ción. {!1erá tramitada. 
e. intormada ,por lo;;. 'Capitanes Gen.e-
ra1&s. .(le· las Regiones- 1'espoottvaa, 
quienciS Las "e1enrarán al 'Estado _Mayor 
d .. 1 Ejército, ,Direcoión de Personal:. 
Plazl() de adinisión : Quince< dia.s 
háibi]¡es, contados a partir del' slguioen. 
.te. al' 4e la pubU:ca,.ci6.n. d;e la pre&en. 
te. ,Orden :e<n e.l IDmuo IÜFICIAL. 
Madrid, U 4e agosto de, a.m. 
El General Director ,de Personal, 
, . iRos IEsPANA 
16.080 
,mase< lB, tlp6\5.0 
Una. de< .capitán de- cualquiar Ar· 
ma, ,ESCla1o. activa, IGl'U¡pOI de iMan-
cd:o, die lATmaslI , exis;(¡e-n1íe en la .&ca· 
demi,a. Genera} M11itar (Zaragoza)., 
para pl'O,r-e.SiOT, delbiendol 1:05. peticio-
• nartoS' ,e"Sltar en po,*st.6n del t:ó!;'IlJ¡o de 
. O~ga:tli2lO.oión y lMétodo~ :LnClluidaen 
el grupo itX d,0 baremo~. 
F..starvaco.nj¡e, &e, (halla 'com1;l'1'e.ndida 
a, ,G'!(Hlt05 d,l~ plll'C!ibo de. ,complemento. 
.de· destinos, por ,o®p¡¡.cial preparación 
t(>cnlt1t1. ,en ¡¡.1 ttp¡J,'rttlJéIlo ~, grupo 2.0 , 
tactol' 0,00, de, la, Orden d-e< 2 de. mal'-
~o, ,de. 1m 10D. lO, núm. 501). 
• :Doc'UIffi-e.ntalOi6n: tl?ap.e1eta. dI(¡¡ p,ett. 
.ción dec de,s:t1no y iFi.Clha·re.sumen. 
IPtruzo' de adm1s,ió.u tele. peticionesl : 
Quin'Üe dial:> Ib.ábi:~oo, ,contadoS! a par· 
Queda ampliada .le. Or4oen. 
9&39/0"ffll'1S, en .a.l sentido de que las 
va'Cantes. de teniente de >cualquier Al'· 
ma o 'Cuerpo d,e Intendencia, en Ipo-
seSlló,llJ del título de piloto die hec:icóP-
teros, eximentes en la Unidad de He· 
lioopteros. J'J: y Unidad doe <HeUcópte. 
ros IIV, S'On tres, s.in qU& esta mo·di· 
fique el ¡plaiZIQ de 'admisión -de ¡pa-
pe1etas. 
IMa..dríd, 2ldt ,cl;e -agó.M;o .de a.978. 
El (leneral Pirector de p.ersonal, 
ROS IEsPA!i1A 
16.683 . 
.QJ.ase IC, tl:pO rt.O. 
~.¡¡'Q,011lvo,ca.toria. . 
Una .¡Le teniente auxiliar!lJe, ,cual-
quier :.o\.nma:, seg:un-d.o :Grl,llpo, e-x.lsten-
te en la ·jE!lf-atura Sllpe"r,io-r .cie- :Perso-
nal 1(,D'ireoo1ón de Persona:). 
IDOlCumcntaciÓllJ: Papeletas- ile peti-
ción d,e ,éLes.1¡11110 'Y FiCJha .. resumen. 
Pla.Z'o ,¡le e.dnp.isión ,die papeletas: 
Diez,cl:íast ibJálbiles. conta.dos 'a ,p.artir 
dei <Ua S'iguien~e al .(te la :fe·cba de 
p,ufu,l:Lc-aoción doe lo. p1lssentec Orcl:{:)n ,en 
el !D,IARlO ¡OI-'lCtAL. . 
1M'Il,ddd', 24 ode. ¡¡¡gosto de 1m. 
El General DlrlKltor de Personal, 
lf\oS lEál'ANA 
10.084 
cr¡,o,Soe "C, t1po 9.0. . 
Dos !,Jara suJbolfIcia1e's> diecue.lqui&J: 
Arma, exls.tea:utes ;en 1>8. 1Doivisión die 
. . 
Infantería 
Il..-D. \Antonio ¡Peinado Sierra 
(33Si!6'66). !Cuartel General doe La. Capi· 
tanía General de Canarias. 
2.-;1). Rrurnón Moreno iR~ (S34Ct600), 
Zona de Reclutamiento y :Moviliza-
·olón núm: 33. '. 
3.-ID. ICel.eSltinoBartolomé Juan 
{3~), lRegimientode ,Qazadores!lJe 
A.:ta lMontafia Valladolid: núm. 69. 
4 . .....!J;). B:as Martín <:o1'der'o (33434(0) , 
JUiZgado Militar ,iLe 'Las. ¡Palmas ,da 
Gran. Canaria. 
5.-10. Juan ¡Pa:r'~de.s. !Rosa ,(~), 
Grupo I.Ü'gístioo XXXI. 
6.-D. Jo-sé ~ o ron 'a Ta.mames 
(ll;'H4.400). ZO!lJa de Reclutamiento .y 
Movilizaci'ón nr\lm. 12 . 
7.-ID. Raúl L<\.gulrre'Garcla (3344800), 
AgrupS!Ción IMlxtar1ec En>cuai1rami~n­
to Ultím. 09: 
8.-ID.Tomás Aliaga A:ha l' cr 6n 
(3s.l156OO)., lRelglmiento de. itIllfantel'lÍa 
Guadalajal'a, núm. 20. 
I),.:-ID. MaIlJuel Vera. lRivera '¡S34'iOOO). 
Ragtmianio .([le- Infantería lnmemo... 
tia'1 odiel Rely núm. r1. ' 
110.-ID. Juan tOe,1gar10 lSánClhe-z (3.!)I4S}, 
CuaTtbel Genera~de 18.. B1'igar1a die InM 
fl:mtel'ía MotoriZlada ILXjI • 
11 ...... n. JoSlé IGl\Eu·lIa.doa IR'04ríguez 
(28Vk9), Re,gimiento ,de. Ind'anltsl'ía !Ceu-
ta m~ltn. 5t. 
1.1.2.-ID. ,Flo·rsnttruo Sllál'ez Arias 
(9349~OO), Zon,a,. -da lRe(),lutn,m1·el1lt0 'Y 
MOIvll1za.clión n'Úrm. 17. 
il3.-ID<. 'Pe-dro B~as.co IGarcia 1(3950), 
PLa:na Mayor !E\educ1dJa .¡Lel ifl¡agim1en. 
to ,de "Inifa.ntecria ,M"alma ti. 
1·4;-1]). ILoi'eIllZO '¡P·era,gón ,C r u :z 
(33I5OOSi3J .. lP.lana ·Maxyo,rlRe.O.ll1Q.idJa .Q,ea 
Regimiento iIllIfaniliema !León núm. 38. 4e.-ID. RÚ'l1tigo IOl'dlÓtlez IP 1 ata 
\l.5.-ID. Manuel Mora Tabaruela o{3667eOO), lQe.ntro de [nstruooión doe Re. 
(3350666)., Regimiento doe Automó'Vil-es dutaSl n'ÚilU, 4. 
d-e la ReseN·a General. 43.-ID. José 1M.' o r e n o Calbrera 
:.I.6.-D. Tarsicio Fuerte SaIllo"1'ador (OO'OO'{)OO), Ouartel GeneDal, 2." 'Jefatura 
(33511, Eoouela Milit.ar doS lM:ontaña doe Troipas 'd-e la 7.& Región Militar. 
y Qperacion-as' _eeiales.4-i,-1D. iJ'os'é Onetti íMaTtín '(3868'250), 
117.--ID. :rosé Gomrzáloez :auíz :(OO5e), Cuartel !General dl!l la Brigarua de In.-
PLana lMa~or iRedUICida -del Hegimien- :fantería 1M0toriza:da XxtI. 
, te de Inlfanteña Bailéu núm. 60. 46.-\D. José Victoriano Laca11e 
18.-ID. . An.gel' iHernárudez [pnlid.o I(~h uUIl!i.a .pTincj¡p.al de 'Compras. 
~33526(0), lM.toEstado Mayor. 46.-lU. iPaJblo Badía 4.uilla {~h 
,i19.--.D .• IMaIlluel Blaneo Figueiras fRcegimiento de InJ'aruterí:a laén D.ÚlllHl-
, (~)., Regimiento ,de 'Ind'antenía .. <\:ero-. ro W5. 
tra:rus¡portaible lSilllOOl La Católica :'l9. 47.--ID. Manuel Zulueta :A!huma-da 
~.-iD. Eduardo Montero Sáncih-e21 ,(&%9), Centro 4e lnstrucción de Re-
(~)" Regimiento ae !Instrucción eIutas nÚlIll. 16. 
ciLep,antQ:a -de la ~d.emia -de In:fan- qs.-ID. Leopoldo Mfrnseniy lGarma 
teria. (3370), 4:nstitutl2' Po:itéenico núm. 1. 
m.-ID. 'J-esÚSi lm(i'líjar Hellín (3ffi4), .ro.-ID. ~{anuel Grillé Santo (33'f1), 
Sllibillfilpe-cción doe la 4.& R.egióu Mm- lRegimi€'uto 00 iLnd'anteria iMéridoa nú-
tal'. merfr 44. 
, ~.~D. Franeisco iHoonlbradoSl Calba- 5O.-ID. Juan; iRuiz López: (33'711333), 
11-ero (3365), Cu.arf¡el Genoeral d18 la Di- Escuela 'Central de lEdu.caeión Física. 
'fisión d.e ;Imantería M{)íorizalia 51.--ID. :.TeSlÚ.Sl Tapia Ba:jo (3371666), 
dMiaestrlliZgolt I1IÚiOl. 3, ~ Regimiento de lrufant-ería Bad.ajoz nú-
~.-ID. luan Suárez P-érez ~~}, mero·~. 
Regimiento dea:nlfantel\1:1 ,Canarias 5e.--ID. luan El'Vira ·Coquillat {33W.?, 
número 50. Regimiento de Infantería. SaIlJ Fer· 
fl¡~ • .:..m. Angel Homíbradosl Caiba.11-ero nando mimo (1(1. 
(336il6OO), Zona de . .Reclutamiento. y 'ií3.--lD. Amabl-a ,de la Fuente de la 
M<wiU7.>8.cióll n!Ú.'lll. 92. Fuente r(3~), !Regimiento de, Auto-
~.-tD. Jasé MiIIlJbrero Mlmibrero móviles de l-a Res-erva General. 
(33:i5'i\iO), .Grupo Logístico XXJ:. 1ÜIi.-tD. l(lregorl0' Oliva Sáncl1ez 
~.-ID. A:beln.r:d.o Re.y Saiz (0056), (3373)" 'Centro Cf.e Instl'ucción d& 'Re-
Regimiento ·de. Au.tomóvi1eS'de la Re- cIutaS! n'Úm. 1. 
&erv.8. Gen>eral.. ;m.-\D. JosóSán'Clhe-z LunlS. '(3374), 
27 • .....¡D. ·F,er:m.in .Diez 'QaMafiQl ~3357), Cuarte,l General ·Ile la IComaIlldan-cia 
~upa-c1611J !Mixta -d'sEncuadramieru. Genera: 'de !M·e.lilla. 
te ntllm. 1.· 56.-D. Julio e tl. s t i (}l o GonlZn.1o 
28._D. J-oSlé PoI iP€.re21 ,(3358), Cen- (3.1'itf,"¡()()()), !Regimiento de IIlJ!ante.l''!a 
tro (f¡e Ilnstruooión d,e Reclutas. n'Úllne- [ .. as. Na,va.,c¡¡ n'1Ím. 12. 
. ro 14. Ca.ba.Uería 
D. (). núm. 195 
12 ...... n. Juan Rivera Iglesias '(6-i!7) de 
la :A.grllipa<eión :lVIixta ,d:e Encuadra-
miento núm. 2. . 
i13.-tD. IManueJ:'Sa1guero' Ruibio {(H8), 
del Cuartel General ·d:e 1a División, de 
Ill!farutería ~1ie.caoflizada . «Gtúzman el 
Bue.no» núm. 2 ¡(Ma1y.oria Centralim-
da)., 
14.-ID. Manuel Portillo Gafiá.n (649) 
de-:· GrupO Logístico de la Briga:da ,d:e ' 
Ca:J:IAlleria oifarama,.. 
i15.-lD. l:\.n.tolín !Macarro Rodríguez 
'(600) die la Zona ¡j,e Roolutami€'n.to y 
!M()vilimción núm. 103. 
l&.-ID.Francisco -Gómez¡ lGalindo " 
(65<1) -{I,el 'GrU\IlO .Ligero de lCaiba:ll-e-
ría X. 
17.-10. lEstelban. 'Duráru lMooina 1(61i2) 
·lieo1 Cuar.t¡!'l Ge-nera1' 4& la 'Di,visióIll de 
lrufanteria Mecanizada «G1liZlI1án €'l 
Bueno» llIÚm. 2 (Mayoria 'Üentraliza-
4a), 
(1<8.-ID. Jesús Casero Sá.nic\heZl (Q53} 
del C. 'L .iR. nqj.m. 2. 
119 ...... D. 'A:gustín Perice.t iL6aJe:lí .(&5i} 
d.el C. I. R. llIÚm. 2. 
eo ...... D. 1000 'GallVo 'Moreno (600} d-eI 
Cuartel Ge-neralde- la Bri.gada die- Ca-
Iballeria dara;ma". 
€i1."""O. José Téllez Eié.pticO' (655500), 
doe la IAgrupación Mixta de !Encuadra-
miento núm. n. 
~.-ID. Jesús CUlbero -GasOOIlI (G5{) 
d,¡;l Re,~¡miento AcoI'azado, de Ca:balle-. 
ría. ,Montesa: núm. 3. 
A:rttlzerf.á 
11.-'D. Jooo 'GuaS'ch :Guasclll. (2086), 
'SeJCción de- 01usiflcacióu· '1 iR.¡¡.visión 
a~t3 ,(I~I'Za'). 
2.-1)'. Sal~t1n.go Vu1iente Fernánd-ez 
{1l005}, dJe,llI\e,gimiento de Artillería d-e 
Ca.m.pa:i'1a núm. ~. 
3.-ID. Antonio López 'Luna 1(2000), 1OO.-íD. Benigno iBe1arano JMlándoo (&'lGD) , Regimiento ·a.e Inlfanilieria In-
memorial eleJ. !R·e.y núm. 1. 
3O.-ID. .Fran,ciSICo Cañ,ada Cabalga 
(3300)" Zon.a <lJe ,ReclutaanleIllto y Mo-
vilil'Jwción IlIÚtm. 211. 
11.-ID. ifosoé ZrubaJa Baf1ón 0(628) delele,l ne.gilmiento ,de Artilleria de !Crem-
Regimiento, Ligero Acorazado do& Ca- palia llIúm. 42. 
• 13'1.-1]). IManuel F a J¡ eón Sosa 
(33i60333)', Cuartel IGeneral \!"e!fatu1"a -d'e 
l'ropas. ocle Tenerif·e. 
32.-ID. iMláximo V.idal (;11'1e1"o '(3i3€Il'), 
Cnarte.l General d-e ~a Bri.ga.c1a !Le In-
r,antería íD.IO.T. 1. 
OO.-ID. ;ruan :Madrid iP~~ I(~)I, 
ÁJC.ademl:a de. Inlfantería. 
3~.-lD.PaJb.lo G 6: 1 v e.:z¡ Morutero 
{00I812l500). . Roegimiento ,de IIIlJ!'antf;er1a 
Ex>tre.m.adlllla IlIÚIm. 15. 
. '3í.í.-lD. ,Esteban !(lea. Cura GonlZál,ez 
(&~OOh ,JuZlga-c1o, 'Militar 'EverutuaoL ,die. 
Santa:i1,d,er. 
OO,-iD. Jesús- ·Femándie,z 'FernáIl!dez 
(33OOI:iOO)" Grupo LOIg.ís-tico XXXIIi[. 
37.-11). .Roque tPartal Ya'go (381M), 
Centro ·!Le J:n,stf;:!,l,l¡(J.l)ión de ltte,clu,tas J,lJú, 
mero S. 
8$.-0. J'uaIll !Pér.GZ L10ret '(3.'li65) , 
iCentrod.e IInS>tl'll<lciÓn dI(? tR,c,cllltas. n11-
'llHll'o- 8. 
OO.-ro. ,:ruan IGónnC'Z ,t:ond:Cc '(S,'l'('rl\o!:iOO)" 
Zonl1 <1'e Reelutwmiento 'y 'Mov1l1z¡a. 
ci'ó n, n'Úm. 91. '. 
i1J:O."""O. José 1C0ntreraSt Bl'O.:vO '(8ISIOO) , 
Zo,u,a ,doá llecl,utam1el1Jto 'Y' MO'V'iliz,a. 
¡Qi6n múm.'94. 
r4r1.-lD. ¡Julio .Marttn, lCal'n,ero' ,(aee7) , 
¡J'úma.;JOenM'.al 'ile Mual'telamiento. 
JJ.allería. Lus1tania núm. 8 1(3." con",o- 4 . .....¡D, IGregorio-. :ForcéIl! SaIlljuan 
,catoria). (2IJOO5OO),d!el (R,¡;,gimié'nto die .Automó-
e.-ID. 'Pedro lRodrigueoz 'Hernánde,z vi1es de; la Re&el'Va General. 
1(631) de la Uní,dad d.e Equitaciól1J y 5.-ID. .A-mac'f¡o IGutiérrez Cord-oibés 
Remonta '(iD'e;sta·caanento de lM:e11lla (.2007)" de :.a Pagaduma '1 /Caja Cen-
(!l." conlVocatorla). tral' Milítar. 
3.-ro. !Miguel Hel'1'ero Co'doón 1(00I4? .s.-ID. lSelbaSltián RuiZl F1e.rnándoo 
de!' /C. l. IR. núm. tt2 '(2." 'conlVocato- 1{0098)" de'l Relg1miento :Mixto d¡(). Arti· 
rla).. nería mím. 5. 
4.-ID. Ildi6lfonso Romero Femánd.¡¡.z 7.-lO. Fr,aooiooo !Moriel D-ur,án 
J(006) el€! la Zona (],e Recluta.mte.nto 'Y '(2009)., d:e:l tPal1que do Artillería de. la 
MOlVili.zaA:liÓn nlÚ.m. 21(2.- oConrvoeato- ComD.ndan-cia Ge,ne,ra.l .de 'Ceuta. 
ria). . • 8.-JJ. Francisco :S.ánch¡;.z SáIlJClll.ez 
5.-lD. iMaDiUel iMe,(Hna. Isaa:e (&1.0) (2100), de,l IRe·gimie,nto !Mixto de :Arti-
de'l 'Regimiento ,Acor.aza;a,o de 'Cabo.- ner.ia llIú.m. 32. , 
Her1a Montesa nn~m. 3. . O,-D. Juan 'Berna'lJ 'MoraM,S! l(elOl), 
¡(j.-ID. ,Emi:5.-.o IR·¡;,guero íLópelZ\ 1(614) d¡; La Jelt,atura.de !Artillería diel EJé¡r· 
oclel C. iI. iR. nÚil11. 10. .cito. 
7.-11). ;r'e'5IÚs Berme.jo ';S ,tí nr c 11 e z 10.~D. Manuel iLuqlle Barrero (2r.tOO), 
{&41 ,500) roe la Zona de iRei(l:lutamien· d-e.l IGrupo die. !ArtUle:t'1a IAIA. Ligera !Le. 
to y MOIVi1l~!li(\ióll núm. 1-1. ¡,a iDivisión Me·caniz/lIda ó<lGUI2ml.t1.n el 
8.-..\1). J1111(l,l1l CreSlp'o Mu¡;ll1S1 '(&1.&) die nll(,!1l'O~ :í1lúm. 2. 
ln. '13M!! de 1J?,ll.t~lle 'y Tnlle.t'ell' die Auto- ,1i.~¡U. JaSIÓ IHerná.ndic'z 0-(1,,1gl'u10 
Itlolvills.tno de In. 1.1> ,Ueglón Mil1till.'. ,(2100),. delllttlgimiellfto ,dil.» IArtHlel'iÍil' {Le 
{).-1D. l[.uifliUUI.'CUII> ,i5't1.nltlh('ll\i {l,o M'o- i(~t.l.itllIpo.il.n m~m. ~. 
llU!t ,({M.:~)' dp 1ílS' l"11l1t'ZU.S ~4\~rolmÓvJ· !l..2.-4ILl. Junn ,gs·(}lmdo[l lnaIll '((21104), 
j't!,a, dl!l, 11~j,él'lclto d!t)'l'lal:'l'!l. ,(F'AIMlE'1'l. t~ei1 [\nlg!m,1¡;:nto Mixto !le. Al't11ler1t\ tH1. 
110.-<1). 3uo:n ,MóIldez 'Go.'j.ate ({J.4.j¡) maI'O ~1. 
d,e.1Cnarte-: 'Gonol'o.l d·e lo. ,Brr'gado. ,de ll(l.-ID. Jesl!~SI 'PuQ'nte$1 'l'aibo'u'da. 
'Caibo.UerÍoa .(f,araml\~. '(2r.l05)" ¡(be la :SQ'c·clón die la Junta. 00,.11. 
\1(1.-10. Faustino Lópe'z RUlbio 1(6-46) fj.cMtIOl'D. <l!e D'e5'tinos. Civiles. 
de l~ Zo'ua d:e Re<l1utamielllto, .. y iMo'Vi.1.1I4.-ID.l\?aul1no Ortiz .LorenlZoO {.l!I100), 
lilZa'ci:ón llIÚIOl. 'bl. dJe,l, re. 1. IR. 11111rm. ¡f,5. 
iD. O. núm. !I.~ 
úl5.-\D. Ya.lentín tCaste¡Ua.nos l\'Ionta.-
no (e1CY7)'.fre.l iRe.gimielllto IMixto .ae 
Artille.l'ia. núm. 7. 
;t6.-\l). Ba.rtolomé Bin.imelis Garau 
(2109), de la Base y ;Parque ,ae tAuto-
mlJlV.i:ismo d~ ,Balea;re.s. 
17.--1D. Arsenio Puertas< Rodrigo 
(2111), del Grupo Ge lArtille.J:'ia fre· Cá:rn-
iP'8JIla XXII. ~ 
1'S.-iD, Manueol Tai>al'es Cejudo 
Intendencia 
il.-lD, Ama¡dor Ferreira B1an>co 1(003), 
de.l GrUlpo Regional ,de Inteooerucia. 
nÚllllero 1. 
fa.--1D. Leo<vigildo. Sánooeoz V:e-r.gara 
(3(M,)" d!e;l Grupo Regional de- Ilinten-
deneia nÚilD.. 9., 
Sanidad MUitar < 
(2l11e), del '-Re.g1mi.e.nto., dB Artillería ·d.e. il.-lD, Jooé lManjon.JCaíbeza Moreno 
{].aJ[rnpaña JlIÚlffi. 1>1. . {qf1i8}, de.l GrUlpO Regional <1e, Sanidad 
!b9.~D. Ange.l >Fernán.ae.z Martfnez Militar núm. 2. ' 
('i6:!!14), 001 Re.gimieruto de lArtillenladoe 2.~D. F'J.'a.nciooo Boruilla. GÓ!!D.ez 
Campa:ña nlÚm. 42. '(~2), del Gr,u,po Regiona1. ·de. Sanidad 
12O.-D. Ramón iBugallo' Bouzas Militar núm. 2. 
(~1i15), del ;parque y Talleres de· A.rti-' 3."-ID. Manuel Noyo Gareía (400), deol 
lleria de la 5." Región Militar. Grupo Reogional .¡le Sa:qiG3id Militar 
tal.->D. 'RQIJI1á.n! Casal Collazo. (2116), número 8. 
de.l Re.gimie.nto Mixto d!l- Artill.e.:ría 4.-'lJ. Juan Matlt Carrera (437), d.el 
Il!ÚIDero OO. Grupo RegionaL' de Sanida.d Militar 
Ingenieros 
1.-l!). Crescerucio Santalmaría Gon-
zá.lez :(11m), de la Compañía Regional 
die. Transnn.i.siones de l.a 2." Región Mi-
litar. 
e.-lD. Emilio- ¡Martínez lCarbail10 
(11M), da. la Je.'fa.tur.a ,Re.gion.a.~ de. 
Automo'V'ilismo de. la 8 ... ·!Re.gión 'Mili-
tar. 
3.-10. iFélix Ruiz Na.va$l ;(1184), ,o:e1 
Centro de I,n<Sltruoolón de /Reclutas. nú-
mero 4. 
4.--IJj. Juliú,n Zapatero- lLópe.z (líl85). 
del Parque Oentral de -Ingenieros. 
5.-ID. 're adoro ,Mart1ne.z Mal'tínez 
(-»186)., d-e. 1:a Zona de Reclutamien.to 
y 'MQlVUizaJCión núm. 111. 
6.-'D. 'Benigno Sánollez lLóll·e.z 
(111S7)" de. 1a S@ln$lpe.cción d-e la. 8." 
Región Mmtar. • 
7.-\0. Bartolomé Vaguer Sampol 
(:11188), da.l Batai16ru Mixto dI€! Ingenie. 
roS! XJ.V. 
8.-\0. JaNler ,Mahugo· tCa.stuera 
(11819'), {l¡e.l Cuartel: 'General .rue 1a Di-
visión ode Int!anterla. M>8'Canfzat:1a ..Guz-
mán el Bue-no,) l1!ÚIm. &. -
9.-lD. Jeros Sanz Géanez '(1:190), d:e1 
Regimiemto de Re.d>8.s Pe-:rmanentoo 'Y 
SEYf. (Red Te.rritorial de Mando). 
10.-lD. Anto-nio Garo1a ,Leól'lJ (119í1.), 
de, la 2." ZQna ,de la I¡MiElC, 
M.-lD. Rafael Marrero Sil v a 
(,11\J15(0), del Parque Centra.l de ID>-
ge.Il:iero~. 
,12.-ID. JoSlé l()1ivieri ,Ferl'€Il' (1100), 
n.Úillrrer~ 6. . 
5.-lD. ¡liUo Arnaw Hernando ~~), 
d;el Grupo RegionaJ.' d.e. San4dad MUi-
tal' Íl/ÚIm. ü. 
6.-ill. José Liroóru Martín (Me), Gel 
Hospital Mi:ita.r Centra.l tOGóme¡z..Ulla". 
':í .-ID. .EdlIIlUrudo' iRodríguez Neira. 
(4.43), ,del Grupo Regiona.l de Sanidad 
Militar númeoo 7. 
1.-ID. ,Antonio- Manjón-ICafb.e<za lBe.r-
me-jillos '(17). del Laboratorio de., Far-
macia Militar de Valladolid. 
[.-íD. \Ramón Igloesias Fernánde<Z; 
(~), de. la UnMo.d Veterinaria núm. 2. 
2 ...... U: Félix Verdugo Mata (41,), ,de 
la Unidad de Veterinari'a UlÚm. 1-
3.-'0. SallVador BuSlto Sobrino (50)" 
de loa Unidad de. Veterinaria. nÚllll. q.. 
Ma:dri,d, 2J.I, ·de agosto de 1978. 
• o 
El General Dlrect<lr de PersónaJ, 
Ros ESPAflA 
FUNCIONARIOS 'CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAlR 
~nerpos Generales 
, de'lOeniro de. J!Xli&trucclón ,de Reclutas Destinos 
nÚirne.ro 14. 10.086 
,13.-ID. IManl1lel Ca.l/VO Ve,ga (1il9G), La OrdJe.n núm. 8.'181/172/78, 
del,} ne.gimiento odie Instrucción de la, por lia que s'e- de Sltinab a, -entré otro$l, 
Ac!ulennia .de InlgenieroSl diel EJército. a:a funcionario civil 'liel Cuerpo Ge. 
:J.1,,-D, Cándido Manín Sar,dlÓn ne:r.al auxiliar al s,ervicio .¡le 1!l. AJé!¡.. 
(.u{~~~, de- La Zo,na. ,de Roolutamiento miIlistra.cióllI !Militar Dofia lEncarna. 
y 'Mo'V'1Hzación nlám. ')'13. clón Sanlz J?ereira,de 1a de.s.apareoe1. 
l1ií, ..... n. Anto]1,io, Estelban Sánclh94Z dJaStlIbs,ec1'Ietaria. del 'Minlef1erio del 
(11!};)) , d,~l tH(l¡:¡iminnto de Re,des Pero Ejo61'1c1to (J, 10[). 'Su.bsool'etaría de Ded'en. 
mnut'Il,tes, :y 8/hi'r. ,(R"-'d 'r'¡<r!:ito<rial de 5<0., queda recti.f1Gada. en eJ. &e-nt1do 
Mo.r¡.¡Lo). . (lJc que dllClha. :funoionario p,erteneoa 
¡W""ll), IP,riInitlvo eLe la Cuesta 'Min·: o.t JCi~er.p'o IGenoerl11 ÁlclJmin1sirativo y 
gllC,Z; (11!IoG)" de.: 'l'\olglnl1ento ,de lRede.s no 0,1 'llux1l1ar, como S<e hacia ,oons.-
P·91'troanentes 'Y ,$1M. I(Red: Territor1U1ba1' por error en ::,a cita,d~ Orden. 
d!t> Mo,nld,o). IM'l:VctrléL, ~ de a.gosrto dJe, il978. 
17.-lU. JolSJé ROOli(J.ro UX'lc:haga. (11~. 
die ~a Zona roe Redutaanl,ento 'Y' lM:O'V'l. El General Director de P,ermona.l, 
Uzación DlÚlIll. 73.' RoS IESPAflA 
1.Otn 
10.081 
, , ICon aneglo '8. lo estalb1ecido-
en -el articulo 515 de la Ley Articulada 
de Funcionarios Civiles. mel Estado, 
se ,mes.tina a. la. Soosecre-talÚa d,e De-
fenS<a; al Ifuncionario -civil d,el Cuer-
po, Geruer·al A.dJminiSlf;rativÜ' D. José 
Luis .Fernánde.z we~ 1P1'a.do, .me la IDi-
!'eooión de lrutraestructura. 
'MMrid:, 2i 00 a'gOí"to de 19'18. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAiIA • 
10.088 
Con arreglo a 10 ;estlÍlbl-ooi-!l() 
en el articulo 55 <1e. la 'Ley ArticuJ:a-
da de Funcionarios Civiles del Esta-
do S<e destinan a la SU!bsooretarÍ:a de 
D2<fanosa loSo func.ion'al'ios civiles del 
CneIlpO GenlSral AuxUar que- a >con-
tinuación s.e :relaeionan: 
Don AnltoniÜ' Anay-a iM:'arln, .ae la 
Dire-cción de Industria y Material. o 
¡Dolla. 'Lucia. MartinezArranz, ·de 1'8. 
Dire{lción doe lndus-tria y M,ate.rial. 
IDofia Milagros Salgado Llorente. 
do!! la Jlllfatul'a Su.pe-rior de- .<\¡poyo Lo-
gíSltico (Secretaría General). 
Don Ginés- Mm10z Ga.rcia, de la Di· 
rec.cióIlidJe .<\.poy-o al Personal (Cen-
tro Té.cnico ,de Intendeoola). 
JDon Fl'an,clooÜ' Franeo Gon:2lá~ez. ,{l:e 
In. mrooción de. Apoyo -al iPe-l'Sona.l 
(Instituto F.ar:rnaeéutico). 
IDon ¡l"lanuel Marqués Gó¡;o.ez, 4e la 
Dirección de Apo.yo al Person'8.l. (J'a. 
faturade Cría Caballar). 
IDoña ¡María Tere&a Robloes< F1<rl'it, 
d'& la IDireooión de ApÜ'yo 'al Materia.l. 
tDoña. lM,aría ,Ce.lia EliS'a Fe.rnándoe:z 
Roodl'íguez, de ::'0. IDire,c'clón. ,{l:e Apoyo> 
al .Material. 
íDoña Is'wbel Timón GOTI'Zlál.ez, 00 la. 
Direooiónc1e Apoyo al iMa.t~rial. 
'Mad,rid, ~,'w80agoS'tode 1m. 
El General Director de P.erllOnal. 
R'OS 'ESPANA 
----------... ~.~ ..... ~------
DIRECCION GENERAL 
, DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
~10.089 
Ic'vase e, Upo ~.o 
iPo,r,o,cubrir vtlicante¡;, de, lucIase y 
tipo, que' s.a, indica, .¡¡.xlstente< en 101 522 
Comandancia de la Guu,rdia Civil 
(San S,e'ba.stián), anunciada por 01'-
dlen n:ú,m. 8.900/175/78, a'e destina., con' 
con, ,carácte.l' forzoso, 'aol <loma.nd8!nte-
d!e..dlCJho CU&l'po,. IGrup'O .de. t«Maooo 
lt.OO8. 
d.e Armas», D,. Luis< BUljalau,ce. Raba~ 
dán, de disponi·bl.e. . .. 
'Madrid. M d1;l ago.&to de 1978. 
'GUTIE;RREZ MELLAno 
lO~090 
¡Clase..c, tipo 7.0 , 
Para !(lOOl'ir vacante. d-e Ja clase y 
1;ipo qu,e se indica, existe-nte. en la 
3." 'Comimdancia Móvil d.e. la Guardia 
~Lvn, anunciada por Orden mune-
. ORDENES 
'El «Boloetin ()¡flcial de1 Estado» niÚ, 
mero '203, de lfeooa 25 de agosto d.e 
1~'l8 publioa, en sus páginas 19880 a. 
199M, ambas inoclusive, una Orden det 
lO de julio de 19'78' por la que s-e dic-
tan normas ,promsionales regul.adoras 
de la cont8lbilidad de. los· Ol'ga:n'ismos 
autónomos de 'Ca.rálcter a<1oninistra-
Uva. 
MIHISTERIODEL . INTERIOR 
I1eso·luciones de ~a Dirección GeneraL 
de 'Seguridiut POT Las que se dispone 
eL pase a situación de retirado ae~ 
personat deL Cuerpo de PoLicta, Ar. 
miWa que se cita, . 
Excmo. Sr.: 'Con arreglo a lo esta-
blecidoen la ürde.n de la Presiden· 
cia del Conse.jo de Ministros. de 25 de jUlio de ;1935 (C. L. núm. 478), a los so-
10$ efe'Cltos de. lo preceptuado en .el 
articulo 94 del Estatuto de Clases Pa-
'si vas del 'Esta,.d<>, y por haber cum· 
·pUdo la edad reglame.ntaria, detefmi· 
nada en las Le.yes de 15 de. marzo de 
1940 y S de. igual mes de. 1941,. en 1& 
de abril de 1959. 
Esta. D1re<Bct6n 'G8tw:mul, en ej8l1'lCi-
cio de las' d'a.culta·des conferidas por 
la Leoy de '20 de. julio de 1957, ha te-
il1:ido 8! 1Y.ie.n .dispolneJr eU. ip8lS& a sitUa!-
ción de re.tirado del policía del Cuer-
. :po do Policía Armada D. AltOOlSO Ar-
·qutlUOila IJópez, el. cual caus.ó baja 
definitiva en el exp:r:esado cuerpo,. a 
1'0 8.'100/1('ft¡1fiB. &e destina, con. .carMl-
ter voluntario, al capitán de dich.o 
Cuerpo D. Samuel Rodríguez. L6pez. 
doe diS!ponib~e-. 
\Madrid, 24 de agosto d€ll9'«? 
{iUTIERREZ iMELLADO 
. D. O. núm.. l!.~ 
Página 800, eolurtma dJ['imera: 
Bajo &1 epígrafe .\DOOE TRItEi'U.OS. 
debs figurar: A paTtir de 1 de abril 
de 1978. 
Columna segunda: 
Subteniente 'D. Benjamín 
rQ .Ballesteros; se alladirá: 
-tropa .. 
Columna tercera:. '. 
Vaque-
seis de 
Trienios Brigada~ D. Urbano. Bello Vigo; 00 
La Orden 9.598{186/78 se rikitifiea allooirá: ooho de: tropa. 
como<-sigue: -Madrid, 25 'd-& 'agosto de 1978. 
. 
'-
DE OTROS MINISTERIOS 
petición propia, -&1 día () de septiembre J.'ootor general, Ma1"iano Nicolás Ga1'-
de 1951. cía. . 
Lo que digo a V. E. para su cono~' • 
cimiento .y afectos. EX~I!l0' Sr. GeIlleral ImpectOl' de. ;Po-
, (Dios guarde' a V. E. muc!hos años. lICia Armada. 
Madrid, 10 dé. julio 'de 1978.-El di-
JlOOtO'r ~e>neral. Mariano Nicolás GaT-
cía. . 
Excmo. Sr. General .Inspector de. Po-
lIoía Annada.. 
IEx'Clmo. Sr.: Esta Dirección General, 
en e.lercicl0 de las facultades confe· 
ridas por lo. Ley '20 de julio de 1957, 
ha tenido a bien disponer -&1 pase a 
situnclón de retirllldo, por hallarse lli11 
prórroga. 'Y tener cumplida la edad 
reglamentaria qU& 18:5 disposiciones 
legales vigentes :¡ye-tialan para el re-
tiro, del personal ·del 'Cuerpo de Poli· 
cía Armada ·que .a continuación se ':re-
laciona, 'Y que por el Co·r1sejo Supre. 
mo de JusUcia Militar 1& se.rá efec-
tuado sI se·ñalamiento de haber pasi· 
va 'que corresponda. 'Previa propues-
ta reglamentaria.: , 
PERSONAL QUID SE CITA 
¡Policía primera. D. Ana.elmo· Calvo 
Rebollo. 
.Policía ·primera D. J"ul1án Escorial 
Aguada. 
Lo digo a V. E. :pare. su conocimien-
to y efectoS'«. ' . 
Dios guarde a V. E. muchos atios. 
iMadrL¡i, 10 de j:u.li:o td-e 1978.-Bl iDi· 
. 
AVIS O 
Ecmo. Sr.: Con arreglo a lo esta-
blecido en la Orden de la Presidencia 
de-l ,Co,nse.jo de Ministros de 2S de ju-
lio de 1985 (C. L. núm. 478) y aparta-
do d()S elel articulo duodécimo del 
I;>ecreto :.1211/1972 («Boletín O!icial. del 
Estado» núm. 119). 
Ei>ta Dll'ecc1ón General, .en ejerci-
cio de las fucultades co·ntteridas por 
la Ley de '20 de. julio de 1957, ha te· ' 
nIdo. a bien disponer que pase a si-
tuación ds retirado, a partir del día 
8 de julio de; 1978, en' que ha cumpli-
do la. edad reglamentaria ·que las dis.-
pOSiciones legale·s vigentes sefiala.n 
para e.l retiro, ·del caba ·prime.ro· d&l 
Cuerpo de Policía Armada D. Edel· 
miro >Djeda Quintana, el cual causó 
baja definitiva. en el expresado Cuer-
po, como re.sultado ·del expediente 
disciplinario que le fue instruido, lli11. 
27 ·o:e enero ·de 1971. 
Lo digo a V. E. para su conocimien. 
to y demás e·fectos. 
Dios guarde a Y. ·E. muchos afias. 
MOilrid.l0 de. julio> 'de. 1978.-El Di· 
.!le.Cto'l' g,e·neora.l, Mariano Nico~ás Gar-
cía: 
Excmo. Sr. General Inspector de Po· 
.. licia A.rmada. 
(Dei! B. O, det E. n,o 208, da 25-8·78). 
SI EN EL PLAZO' :MAXIMO I>~ QUINOE DIA'S :r;;rO OBTmNE, ~OUSE DE RECIBO 
DE LAS REllESASEN METALIOO Q'CJEEFEO[,UE A ESTE SERVIOIO DE PU .. 
BT,.llOAOIQNES «D. 9.» y «'o. IJ,»D.:ElL EJERCITO, REITERE. SU AVISO 
.~CI!." :Dlll P~p:C4.~Pl'¡1111!1 pll,lto m.r:\ll'!Wl'llO.-cDlAmO .onOl:A.toI 
~.a<11,6 d.~ EIUetlaV'llJt.a. Atmmá, 151 Mad1.'1d." 
